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ánim o m ejo r tem plado  y  m ás se ­
reno .
P o r  fo rtu n a  p a rece  # t e  ese  te r r i ­
b le  íenóm eno de la  n a tu ra le z a  apla^ 
a s n a  Ira s , q u e  la  
^tík' t í e f f á e r d i^ É í f l r d t r  5̂ " Que en 
Ñ ápeles h a  pasado  el fre inéndo  pe^ 
lig ro  á  que h a h  estad o  expuestos 
sus hab itan tes;
lO jalá  querásí sea  y  que  los d es­
a s tre s  ho |ío .rosos y a  sufridos ;'no 
a lc a n c e p ñ n á s  tr is te s  y  do lorosas 
pfdpóSrdones!
/ CICLÓNICA
a  saeta sevillana
■4
L o s  e s g a i t ó ^ e t i
En uno de sus últipoanúiti^’roi)', ^  
dicq ,aw  iai^(St»:aíte><(léOifáa hk p^iic&do 
3€ii«i’i«Bí(mítî íxáía eommíferlbos,,cowQ si 
tratara de la cosa más natural del mundo 
la siguient'e’á hbli'cíft:
*Lijt> m am  de obra eíe^a»y«ra.”r Bl Ayun' 
tamiento ha tratado la cuestión de Ja mano 
de obra en los talleres. Desde hace, ,,. . ,---------- algún
tiem|»o los^oentratistas epoiplean machos tra
A tañe los. detalles que áltjpa* 
mente se han recibido de Nápíbles 
referentes á la terrible erupĉ Óni del 
Vesubio son más tranquiU^dóres,
ponen espanto en  el ánim erfas n o ti­
cias de los e s trag o s  y  d esg rac ias
Recuierdo la im p re s ió n ..____
g'ada del viérnes santo y Sevilla no dor­
mía. Oleadas de geivté corrían ’̂ jor shé <cĥ  
Ilefr, escógiehdo pósieiones estratégicas pa­
ra cóntemplár los Pasos. Eni la  pláíiade 
StDf Fráhcísco, torrente^ de luz fingían un 
día extraño, fantasmagórico. Loa ̂ palcos y 
tribunas, Cuajados de mojares herniosas, 
sevillanas aristocráticas ̂ extranjéraA cu 
biertas de joyas y blondas,, daban á la ex-qüe en las inm ediaciopbs del vo l­
cán producen la s  l a v a s 'y  m a te ria s  (planada aspecto de circo; 
inñlám'ádás q'tíé atrí^ja^ y  c iiy o s  Lo» penitentes dcsfllabáb, liñudos, grá^ 
efectos hah  ocaáiónáab yiaf a d e m á s
bajadores ezitranjeros, y convóníáj ppr táo- 
to, examinar y resolver este ááunIp/SegHn 
tenemjñs entendido, respondiendo ,lá AcQCr- 
dós adoptados, el alcalde püblicáljá aéntrb 
de poco unas ordenanzas, en i^s iCnales se 
preciéará en la  forma que vamús'á indicar 
¿ el número de los extranjeros nó^afitralr^ía- 
■ dos que puedan: tener ocnpacíóni|»n Jots ta­
lleres: . ■ ■. / ' ‘
»En talleres de 1 á 5 opeirsrios, ningún 
Era la mádíu- extranjeto; de 5 á 16, 1; de 16 á 25, 2; 4e 
26 á 35; 3; de 36 á 45, 4; de 46?á 55, 5; de 
56 á 65, 6, y de 66*á 75, 7.» .
De propio intento hemos tradn|ci^p lite- 
«ralmeute él suelto, expresión típica\ f , por 
ello basta impertinente,.del espíécíál criterio 
de los franceses argelinos y del desdén con 
que suelen tratar cuando sé refiéiré á L s 
españoles, i , ;¡i
Esos extranjeros; »o dé
I dê Iá déstírucción áp varios pue- 
Wos, catástrofes horrorosas en la 
hermosa y alegr^^ciudad é innume­
rables y sensibles desgracias' per- 
i sonales. y
í Las g en tes.en loquec idas de  te ­
rror, el cieib/áforriblem ente irablá- 
r do, la atm ói^era irre sp irab le , el te ­
rreno crujiendo y  ag rie tándosey  
mientras p n  la  fa lda d e  la  m o n tañ a  
! la§ itiv a^n es de los a rro y o s  d e  fu e ­
go, queM rgen  del c rá te r , ' d e s tru -  
: yen cuanto ' én cu en tran
por delante ep  su  a so la á l#  des»
c e m . : y . '..........; •
I L¿írnpresión que este espanta?
blé A e s o - p r o d u c e  en  e l m undo 
! entero, que sigue, con an s ied ad  é  
i iq ta s  palpitante ca-
taÉwéj é f  éhó th ie  y ' justifiisad-ay 
: por que estos trem ^dps^éhóñclenós 
, de íaháíuraleza ím p 'résib iiáh , siem ­
pre hondamente á4áhumanid^^^ í 
; ü i|i comisión d e ; g eó lo g o s i aler,
: BBíÜ'É'se dispone á marchar á la 
régi# vésubiana para estudiar so- 
*; bre el terreno y hasta donde sea 
‘ posib'lé ‘Isé fébóhíéhó- ^átidíosó y 
. terrible,á lavpz.',
De todasilas p a r te s  del mund-O sq 
! tnvian á Italia  m an ifestac iones dé 
i- sentimiento por l a  m ag n itu d  d e  los 
desastre^ in o d u tid p s  p o r  la  erüp - 
; cióñ vPlGáníca, chyos perjü icios 
l^oñjdé^l ím pbriiahcíáy  tá n  dtdoc- 
irp$bá,qüé sus .^fé^
fíimei4uránte 'ihuchísin^^ ]
|j Esa hecatpn^pé inméñsár^^^^
¡i sufrido Italia se traduce a  la  jéez  
¡; que en honda pena, ,en testimbnioS i 
e Simp l̂ í̂  ̂^h^cia esa nación legen­
da y hérmosa, y  hauy principad 
|fe  hacia la regióñ napólitaná 
^_2cqnStitpyé dé k)S pafidrá^ 
^ ¿ m á s  aamirabléá' d é la  t íé trá  f  
ofrece éh éhtó'^. ibslantés él
vesy con sus larcas <u>láŝ  sus puntiagudas, 
caperuzas y caiefaC néjgraé, apr - - "i 
é im s éá él cinfur'óri'
, t á oyando los 
l tur n'dé ééj âiHo. SefUla# 
los soldafidé" romanos; rítmicos; marcando 
la marcha con regatonazos. Sus cascos y 
corézai  ̂ argentabah. Su feroz catáduía, 
acrecidia por las.barbas hirsutas y bigotes 
enormes, tiraía á la útempria de los hom- 
bj^s, como recuerdos de. ayer lejanp; los 
cuentos de la abuela, espantables consejasy 
en que los legionarios,- bérPés del malo, 
actuaban de verdugos. .
Después vinieron laa imágenes, grupos 
escultóricos de valor incalcnlable. Doloro.r̂  
sas de faz tristísima, donde una angúAlia 
extra-huqiana abriera súrcós de Ifanto. 
Cristos trágicos, jftadps á la cólumna; con 
la jsagrada esp< |̂da acrif)ílladá á. diécm 
zos. Apóstoies dé barba biébdá jr M l a v ^  
iático que sé perdíé, el cielo. Gruci!6|jos 
de talla, prodigiosa, a puyos pies las tres 
¿étíaéVfiorep' lá.'bonéííiíiAéí^^
ijqs Pasos,esWióta^^^^
Ip^pn^p, bajó;íós balc'pttéSy*^  ̂ áti- 
tbriáadép iuciaii sué peObérMé dé ínmácU- 
ladá álbura. Los xncéúsáriciá̂ i vpitéándb ió- 
(̂ oli líébaÉ^n él airé- áé árbínas^ La multi­
tud hesnd^ ,1a muralla dé trop'áiá, pügééndb 
por cbbfeinplar dé circa las ms^aviííósáé 
escullínrás. .'1?. cuandb'é^is'Vb^ á;réa-'
nudér , sp mardhá y los áíi^rés' 
oscilaban, y l a , p é d i é r í é »  lós bbír- 
dallos, los éncajies, ióéVaiáíes y  péiibé 
Ulbaii, ép:; la  boébe sém^itóáó jglbi^ 
niása buniab l̂  ̂répíéÉSbaé^
que ^ b la  cándidamente el suelto, en Óráñ 
y casi en i oda fá Argelia , son élpafiüreé',:y
y  , én aquéiíés mÓiciéntó  ̂
n á a s  rasgé á  ééfái^b;.lJb 
acerpópey mqzbja dé'qixélamáéibtíé^
proporcionan .trabajo., .,
Có'dtra ellós van ésas resoluciones cón 
qué sé tiende á impósibiliférles íá  vi'dá, 
hasta, obligarles por hambre á naturalizáron­
se frances'es. , - , , i
Cierto que en el Tratado se recbfiobé lé 
libertad de indu'striiá á los éábañoles en 
Franolá y  smcohwias; péto estoy por Id 
viétó; no rige en Argelia; donde basta una 
ordenanza municipal para quitar el ]^kn á! 
millares dé individnos. >
Gomo es natural, la prensa española en; 
Oxánponeél Igrito en el cielo. Mas nada> 
cbbseguirá mientras no„Sé plantee la caes-
playa era más ancha, en efecto, y se ¿n- Ten primer terminó, á ssftisfa(jér los bono-.cómito ¡Â Ios pobrés ló# díemfttttos Aván^-
rarios al médico que ha dé^^conócer á los ¿ps dé esta capital.tfaba llena de diferentes pescados que 
ilin;.quedado enseco eu la orilla. Eu el 
lado veíase una nube negra y bo- 
suFcada por fuegos* que brotaban 
s^rláatéando, abriéndose y dejando escapar 
Ijl&i&radas como relámpagos, pero lóucbo 
mós^^ndjes. Entonces vqmó por ae'gunda 
vezj^m igb de gue acabo dé ¿ablai, ̂ ins- 
tattdd4«on ,mayór ábíbéo: «Si tü 'bei.jji¿¿b, 
si í u ^  viVe, dijo,, defebíi, Jin  duda, que 
08 sabéis; si ha m^erlO', ha deseado que le 
aobreuváis. ¿Qu^speréiSv/puee?, jPor qué,i 
no ebn néiS en 
tamos |U6 no
aspirantes y g^^stos gifei lofikí%kámebéá óri- 
gínéif, y di'stfibuyéndodfe "'tí^obrantei^ eft 
concepto de dietas; á los «dividuos que 
formen el T/ibuufil de oposiciones.
Al siguiente día de terminado el reednb- 
cimienlo físico se ,efectoará pilblicaniente y 
y'ante el Tribunal ün sprteo ébire los aé- 
dirantes declarados útiles', el cual sorteo 
determinará el orden en que deben ser exa­
minados. Se entenderá^ que renuncian á 
l^s oposiciones y, perderán su, derecho los 
a l̂vo?» Nosotros le coates- 4 aspirantes'que no. Se' báyan presentado al 
iainoB ■ ̂ tensí^r eur nu^tralreconocimiento físico.
seguriiad, mientrás estuviésemos inquietoBl ) Los ejercicios de oposición se verificarán■ ' ■ í ' • - - • - — ■ - - ' • -. »■' •' .. .. . -  . . . . . . .por Jâ  iuerie de.mi tío. El español, partió, 
sin est |ra]iî  más; t̂buBcando su salvación en 
precipMa
Ceeim el actó! cayó , á tierra Ja pube, .cu-i 
brienUb les mares, oenltándonog la isla,¡dp 
C!apri, á W quef envolví», y hpoiéndpnps 
de Wistá. el ípiomontOTib büeqno ,̂ M¡í 
madre mejrogó( me mandó que» ipe ppsipra, 
én salvo ide cuaitiaier manera, que fat êé ,̂! 
qiehizb mserva'r que era eps» fácil á jmi 
qdad, y qie ella ;̂ «árgada, de afios ŷ  ipuy 
gruesahnp pódía hacerlo; ,que moriría,cqn- 
tenta, m no era causa de mj, muerte. iTo le  
dije irque /no había salvación pe^i^ .Iql 
ella; co( íl|f la mano y la obligué á acompa­
ñarme, nacíéádolo con hájbnjé y lamentan­
do lo que w0 retraéába. Comenzaba á caer
precisamente en el orden siguiente:
* l.° Dibujo tbpográflco y rotulación. 
v<2.® jOtram^tica castellana y Escriture; 
3.® Aritmética. -
: 4, ® Elementos de Geometría plana y  del 
espacio
; 5.® Elementos de Algebra elemental y 
de Trigonometría rectilínea, 
j 6.“ Dibpjo lineal.
7.® Elementos de Topografía.
. 8.® Elementos de Fídica y dé Meteoro­
logía. ,
q. Ejjeiciciós prácticos de crálculó.
„ , , - V- sobre nisotrosl» ceniza, aunque en peque-
españoles también los contratistas que léSj ñapant daí. Vuelvo la cabeza y veoá la
.espalda] deúáa humareda que nos perse- 
tendiéndose por e l terreno á mane 
^a de torrente. «Mlébtrás vemos—dije á mi 
macl[reLdejemos, el̂  caibino carretero, no 
sea que la nmltitad que nos sigue nos Abo­
gue en  la ppcuridad^> Apenas nos babía-  ̂
mos separado, dé ta l manera aumentaron 
las tineblas, que parecía nos encontrába­
mos] en noche oscura, sino en una babi- 
efi ^qúe sq h u b i^ i^  apagado, todas 
es. Ño se oían iñás qne íamento» de 
bs, gépidóB de niñós y grítpB de bóm-
11,w • —  ujw á s'u pndi'e, otro á su hijo,
liópAondeúqic^mwil^ puede resolverse, enj aquéTá s u e ro s a ,  no récóboéi'éntblie fbáft 
Madrid y en|Paris. . que m r i’á voz. Este de^loífaba su désgi'acia.
pretérita, ,w>aré# el ín^^ M ptí-
sjopadór 4ó . todos láiíif P á íí^ í ' Â^̂  Póí-
dre dé Stó-
ÚencíÓ, dé mu lá ĵ lá'zá;
Av»nzó’ e f  lá ferúz á éuéstáS/
' fiaíps lÓ’s ojos ÍpÓlfel 8üfriMefitóvi.ráennbláu.,._.„_, ,
sienes béridás ppif íá Colíoná; Faiééia ándár
soiRbrío y  á te r f á d o r  é s i^  nariigre. fia su^^bst^^ cinééíniá|icp de
Nñbes áe íuegOy cenizas cándenr 
í tes, tierras fundidas como «letales 
hiimarédas espesas y 
^fiaántés, cotítóóci6ne$ del 4iíé3ó 
CTÍe ise désgája/hácén ímpoáiblé la 
|¡fida en aquellas regiones súmid^h 
¡ despládorá 
®Ip alterada por jos siníéskbs y ^
; »  resplandores del volcán aihe*
i.w&adótp-- , ■ : ;r.r
íte ahora todos lós¥ socorros 
áh á désgráciado's
 ̂ Sddjáóüéfíá coarócá son 
.enfes ’p®á"/eT flMldití' 'de. 
éséri^sv y la ór^nl^ación 
i inedia de aosidUo 
^ñcultades ihs)»perahíés 
w  la m toa/ñaturajeza d̂^̂^
recué^a% dfe ios
4os hpcatnhihe
“jante, smd rqippnf^ñdfil los 
^Foinfíoy^ y j^rcdjañb. 
ir del volcán y ae nuevas 
turas que se han producido en 
cÁ j dél' mónte pófala expan- 
sioti'de las fomidabjes eorrientos 
s,v surgen a borfeofones 
I de hi¡rviefite lava,, qntre
horrísonos y dbnmpcip- 
i ^^ñtosas' que hacen vola^
? ŝ%ntt)S de*rócasf' q estallan^
esculpió con tal vérdud los rasgos 




Algo angustioso fibtana én el ainbiente. 
La ltoiá, el dtíp, lós-Ml éirípsq 
en/ ía  oscuridad, íúérá; déi récíntó dé la ex­
planada,;, yíáíf.jdé mistélnó; la imlidez 
lunp,, faro spíitarip qué déjábá caér sbR 
bíancjas* cáséadas sobré Sevilla én Vela; las 
caput^ks de los peniténtéB,loá isoléá íéjanos 
que'pxprendiaii, anniicíáinio, ál j^xim arsé 
íjentre un de éabéZálF'deishnaás, nuevos 
Pasos ’dé r i t a »  ibékíMhdilé; ópriinia él 
iániniú. Y entonces, lá voz trémnla de nn 
Viejo, cantó lk| más dolórida delassaefos 
¿evüiknítóí
f Iá h rm M ,m m dom
I Pasó, vibrando, un'hálito fÓrMdáblev 
/Aquella copl<Í; ipú^d^sáf, dé riiÉo tembla- 
dó^v que désgranába sus notás con suspl- 
fTOii 'élar el grito de agonía de la campiña, 
sufriente, crucificad»'taníbión, ¡a?esinada- 
:por la unión de todas las eodíéléé
.misticismo andalpz se reveló entr^
¡plegarias. £a falsa áíegria áp fas 
baile y manzíyiiUa no ̂
3 bullicios, él implorar trágico dé la trifi-"US
tez», kfi^bi^ñt‘é^P^V la gtiltarrS
glÉé la copíkVsótíoSk'él'rit'M^ Pbr'bso la 
canción qne se entona ante les aras ' báqul- 
eas d^ Eritaña, únésé; en ún ibiiline trémo­
lo/ á fk pkéibnáriait ¥  está santa, Qúe 
se entra en el almá, hiriendo elpechOy ápu
® ^y^^® |ñálandoel ¿ÓVááóÍ; e»la soLíaiyi'ia mála- 
” ”^68 C (^o  Uuvia p esad a  y  a b ra -1 «líeña; la gíanadiná de la; religión, 1̂ alma 
ira captar, que se dívíniz»." td m a fe á / íléfStrn-■ l o s  p u l l o s :  4^
■ Pgdos y causado' estrago^ eñla
í EFdisatetre ha ádíjuirido própór- 
I Clones ■ • '
que se desprende, y sabe á lo alto yplandq 
en lá boche á lás estrellas. Andalucía liprá 
éntoncésbas campos abrasados, sus vilias
_____ solitaria», sus púertosta donde la. emigra:
enorraesT y  irdéVéspSación!®^<^“ precipito en riof i  sus vírgenes qúé
apoderarse dé todbMtís mtoó?iár «ú4̂ pr, ŝ Ptom̂  yerial hambre pasear procesiones dé e^tt/ile- 
tOB, sóbrelas tierras,jdejp, fertilidad y la 
abundancia...
fiáté á&o, támbféüv Ifiíy éofiradía», Pdábs 
qué ihuláb éomO constéláciones; anda» con 
‘fúlgota áá astros; imágenes do escultura 
pródigfóia',^riqueza y Uíisticismo, velar íé-
1 1  ¡ e p a to »re-
es atígustiosb.̂ .K  ̂
Gdandó teis teChum- 
fdé; eaiñció§' Sé "hhndíáíi al 
le las l4¡^:;vpíbidas
ímapan sobre, sus Habitan- 
JHífgPldasción 
«rr^tre, sepi^tañdo miÜarés de 
Jgtimas, fué inmenso, ín'descrip-
1 nJ* pbr consituieíitei qué
desgracia, so- 
! á toda otra ciáse de
' y dé áúcéhos, la
tontón d^ mundo se concentre
i-fitríblg Güádr.a df» dp.Qnla
Los españoles que van á Marruecqs, qon 
vivir en ̂ pais qu6: e en plenii ta tq n to  
jiénén, llanque incómpleto, i|R. defensa, deja 
jarisdicción consular; ep Atahá> .óémp ai 
pkrecer^uQ tiene valor jtrátod<> ̂ on íp ipá 
trópolí, se yen % mei^ced de cuaín tar; 
di3 ó déí úhimo ayentui^m recíép nacionali- 
zadq.. ''7 ;. F  ■. ■:. . . - o . •
Cb&éifaniíb íá recíéáte CónfOTénbia, 
nuestro ministro de EsVadq decía pocos 
días bá que Franéiá y Eápaña marcha- 
bkp A^Jé mano; aál lo habrán hecho, sin 
duda, abrededor de lamosa de las deli­
beraciones; pero para qué áquílo creaiUos, 
fberza será que primero las autoridades ar­
gelinas cambien de conducto. Eá contra de 
lo. que ellas pteMa^n y hacen, sin que les va- 
yá á la máhb élgóta?#,® úeJParis, los espa­
ñoles que én A rg ta  h ta tá n  son algo más 
qué úna razé intei'mléÚia,' iníé^ór á los 
fránces’ék y ni sítaéto 'igúai á  íói morbs 
; nkiia sbríi^h íbá
Ibs hechos. . . ,, ,
Yáúté tablúcibnéjé é jnfencibnés eomb 
lá dél Múnicipó áé Ófán, qué vféúéú á 
j. :v - - ¡ i . V é j á í Ú B - .
migabjes 
" ’yá-
icáos en búéná y éáriñósá comMiñíá.
dléiiéii'Itts p o r  JP lIn lo  e i.il 'o v é ii
SaWdo es qne PUnk»; el l^ejo jieréi 
ció, victima de su amor- ,á la ciencia 
en¡ n á í 'eflípeíon dél ¡ Vesubio, fenó­
meno que el üustr.e ijaturalista fluigp 
éstudlár dé cerca, - enebntratido la
muerte en Stabia'. las'tojia^qr Tá­
cito escribió á Plinlo) el Jovenipidlén- 
dolé d'elallSs dé la catástrofe para sus 
«Historia»,-, y el autor del cPaneglri- 
có dé Trajado.' le escribió dds cartas, 
un» délas cuales,.Ist .se^ndp, reprn- 
ducimos porque tiene. cierta áctuall- 
'  dad en estos moíüéntós éü qué' ét 
terrible w IqI^  ^ t á  ejuterupción.
O'.FUMo^ sú atUigo GoimUo ídeitOf-irSpt^d 
Dícésé qÚéJa caViá̂  á íá*...M.,..».,. M-á-slJj ALTiiÁW'l’a'Alcsl ''Á/î ihlfÁÁmuerte de mi tío, qúé déké'ábáé cdúéééri té 
ha éicitádíb el débeb áé* áábél qúé téíínóréii
y QÚér 'péiigiíoá' be ÚoVpótadb éú /̂Mikénó'', 
donde permanecí, por que en estépÉ tb  ítt-
tlrrampí mi relató.
•rAunque él recuerdo éólo' me estretíteceí..
Comenzaré...» ■ '
Habiendo marchado mi tíO;, oonrinqé el 
éétudio que me hp^íá seguirle.
Tomé un baño, cébe; nje. 7 4ormí
aígú, áim'qaé aóá sÚéño. iúqúí®*®* fioránté 
sé bktlíáú keniidótorrétaé®' 
extiáfiándóme 'muy {ióc® pnl lo pújetosá
ellos que están jos casorios y ciudadés de 
la fikinpániá. ílúilknté eeta noébé áúíbéntó 
con tal violencia el-teiúúíór, qíie Aó secon- 
movía/ sino t a  8̂  todó/ ' ;
^  Mí madre entró bruscamente en m! habi­
tación y me enéóntrñ tóvantóádSme para ir 
á; desperiaiia ai estaba 
tomos én el patio que separa uncorto es- 
paoio la casa dél piaíí Goma tenía yo dipz
 ̂ ,chó añop Bolamentei ignoro si Úebo: lla­
mar firmeza ó prudencia á Iq que hice: pedí 
el libro de Tito Lirio;' me p u st áJeer y pon- 
tjínué extractándole como podía haberlo he­
cho en medio de la mayor tranquilidad. H é- 
ffó nn amigo de mi p a^e , reclen * venido* de 
España para verió. Al vernos sén|adPá á 
Ú¡i madre y á mí^ f t a t a o
el ot|o labúeÉté de kns j^ ién tes ; habiendo 
alguBó á* quien -el temor dei Jamnerte ia ha-; 
cía invocar á lam berte misma. Muchos im- 
íplorpan el auiilio de los dioses, muchos 
creíjiliqúe úo loé háqía, considerando que
quepahíá dé qaé*dar sepultado él muMÚ,
gin itios y quiméribos, diciendo queien;- Mir 
sen I bábíá éaido ésto,*habi» erdidA lo Ptro, 
datnó el miedo crédito * á¡.rsas¿ .mentiras,t 
Apireció una claridad qaé nos apunoiaba/t.' 
no «1 régréáú ISsl día, ;Sino la f^órimidád 
d e i ta l^  *Pé’hñb,Aména»bs;¡;sto 
se déWo lejos de nosobes. Volvió la os;: 
curldad.y cUménzó dé nuevo, la lluvto de , ce­
niza mds íperte y más espesa. Veíamp.np® I 
úbligadbs á lévantarnoB de.tiempo en tjéj^r 
po y á speúdir las ropas, porqnede nó hk- 
, ta h á b r ia  cubierto y, sepult|do.
<£(E;ricrJi.E;s»,
Mejor marcare cemento ppi;tland conocida 
Cememto^ r  Avtdp,. .ÍTement o btAneb. 
Q o lo re i pairá  cem elitóoP.*̂ i*̂ * CQiu'eliítQi
Freoiós eoonóñiicof, cOávénCionáles. 
Depbáitario jgenerá!^ cásá de D ieco  lll»r- 
t i n  lBAI*t<ra. Gr'anada, 61.
6ran fábrica de tapones
y  s e F F i n  d e  e o F c l i o
Gaptsúlas metálicás para botellas de Eloy 
Ordofiez.—Martínez de AgnUar, 17, (antes 
Marqúés).—Málaga'. '
"71Gamisión provincial
La sesión de anteayer la presidió el señor*
Gutiérrez Buenoy asistiéron los vocales sé- 
ñores Moscosó Mártinéz, RiveVá Valeutiú;
Martos Féres; ;Aĵ édina MUlán̂  Jiútot Quár 
tin, RkMbs Róárfgnéz y FéVez Hnrtodb^ : < 
Sancionada .q^e faé él act|‘¿fie déÉ̂ ón
última, se aprobaron íap cnentas municipa­
les documentodas de Caskbérmejn^y JBepa- 
margosa. ''
^roblóse chú'iñibkr éón tonlto i l  alcalde 
de Sedé'ñá pór nó 'bábéír rémltído dóCumen- 
• i_i • i. # t V « 1 tos y reinf eúió qué fáltábán éú l i  cúóbto
m sutoéfá laitoban^tóeneo él- ^„¿eipal doementad»^e-li895^96;'
tem jr razonable y austo ,con torróme TAmMín «« ai dictárnén i
día, no ha sido.jaada bajó, oscilando eqlre
También se ápronó eL dictáoien fobre eL 
rpyécá) de jptoíóngaélón á, <Véí<É:M̂ ^̂  
del ferrocarril snb-urbano de Málaga¡á To­
rre delMar...„.
Finalmeúté réclyÓ igull ácueido éU el 
íinfoifúiie rélátivé al presupuesto ordinario 
jjiara óubrir atenciones déi .pasado ejerci­
cio de la cárcel del partido de Torróx.
' í  I 'iniiiiifffn
cerlo ai
Fodríáviiidiarmé de qúé en medió dé lántos , _  ,
o se me escapó n i una qqeja, n i j
i t o z ^ S S o S M i u r S ^  ^ • dé 16;i6 á I5;ifí











sipó poco á ípófú aquel díliiWó 
r, désaparepleúdo ppr comple- 
humareda ó úpa húbé, fiópo 
reció la luz, sé rió, el sóí, aun: 
enío y á la maneto qué ápáréCe 
en los eAljsee.Todo ápataík  totohJádó á 
nuestros jos, perturbado todavía,.nó vien-, 
do nada ( lé no estnriése ócüito bájo mon­
tones de eniza, como bajo la níévé. Volvi­
mos á Mi mo; y cada cuál éé ácotooúó ÍÚ 
mejor qc pudo, pákándo noétíttos' uúk no­
che éntril I témoü y la esperanza; pero prin- 
cipalmen 1 entre temores, porqué cOntinua-
Pariéáíto 'risto .-j' 
Londresvá to Ttoto *
íHamhúî iSÚ d  lk ripto.
Hamburgpili la rii^d  4®^*
1)IA Í4
404 á 1.405
Úe 15,$0á 15.30 
dé .$8 j 'á  ó á8-d3 
de 1.403 á 1.405
ba el teri mpto. No se veía más que porso- cinco pesetas. 
na|k asna tdas ^aumentando su terror y; el ¡j
Todos los domingos y días festivos fié 
12 á 6 de la tarde bay tiro de gallos en [ta 
finca de San Antón, á cortp diatgneiadéto 
/BgrriadQ'dei' Palo.;;, ' ■ , ■ '
íios dueños áé este tiro ponen armas y 
maniciones pará qaieués las necésitén'; ; 
El dé S galios tiene uií regaloáe mihte y
ejeno coiftiniestras predicciones. Sin em -1 
batgo, nplse ños ocurrió refiramos basta 
qo.é recislltemos noticias de mi tío, aunque 
cohttoup|mo8 áménázádqá de fin JéligrOj 
ían esjtotokó yjiúé tan die ceta..hábíáta®^ 
visto ./^ leo rás céto pato |s m i^ ^ /p Ó r ta ' 
no inejpige aú itocer ,én'íp;,'haBtÓri|; y /sóík- 
18 .ealpárte a ti mishi®> que lo has 








ías sieté dé lá mkfiaka 7 á^)enas áparetía 
upa;lúZrfiéi|il, k to á ta é  dé 
eát6 nióizLénto s6 cOhiiioVióMn lás ñAbita- 
clones con saennditos ton fuértes, qué ya 
no éra seguro permanecer én aquel punto, 
qúé, aúnqúe do scublerto, era muy estre- 
Ohó. Resólrimós salir de la ciúdad:: asusr 
tado el púébio, nós éigúió, en tropel; estre-
bril, tribunas y nazarenos. T otra véz, éújebándenós, empujándonos y apelando á lo 
la pnroda^® to 1̂ ®̂ ® ®® San Prancisco^en que én el terror sirve de prudencia; cada
el miñntósupremo en que la mullátad.retro- 
éedé ileÚá^e asOmbro^tostremecida^iy las 
mfijérék, posternadas, sé golpean el pecho, 
ylosiiómbreó sienten frío en la eppalfia, 
alguna voz, trémolaVdolorida, cuyas nota» 
tiemblan como palomas pristonoras, volve­
rá á cantarla saato trágica, la copla donde 
Andalncía exhala sus angustiás...
Fábíájí Vidal
■ ta#
cual no creía nada más segoro quehacer 
lo qué veía á los otros. - 
Guando nos encóntrámos toera de la ciu­
dad nos detuvimos, y allí mos asaltaron 
nnevos prodigio® 7 nuevos terrores. Los 
carruajes que hablamos llevado, á pesar de 
encontráréé á cámpó raso, se agitobwa de 
tal manera, que ni sajelándolos con pie- 
útoa grúesas sé les podía mantener en su 
sitio. El mar parecía volver sobre sí mismO; 
cómo repelido déla orUia por el terremoto
Lé;:M|écción general del In&titotó Geo- 
gráficé^ífistadístícó saca á ópÓsiciÓn--cin- 
cueatá/ |̂tozas de topógrafos auxiliares ter- 
eerps í^^éografía, dotadas cou el sueldo 
anual dpi.500 pesetas, para cubrir ía's va- 
batítés # é  ¡ haya, lás que púftdaní octorir 
hasta e^intav aquel número y las que 
zesulteúpqpel aumento de personal.
Los índ^duos que soliciten tomar par­
te en los ejí^riciós de Oposición acreditarán 
que reunen^ás círcunstaucias siguientes: 
Ser espafi l̂.
Haber cumplido lá edkd dé úieciséis años 
y no excédelpé la dé veinticinco antes de 
que lermiiíép plazo dé admisión dé solici­
tudes. . f. ,
No estar inhabilitado para ejercer cargos 
públicos. ]
Las dos jrimeras cotaci®ó®®''f®® acre­
ditarán cpnl^ partida dé'bautismó ó la cer­
tificación delúfetá de nacimieuto, kegún los 
casos; la última, por medio de uná certifica-' 
Ción expedtok póHá DiréCción igemérál fie 
Prisiones del ministerio de Gracia y Justi-
así documentadas, y 
cédula personal deiin- 
leresúdo, se'dirigirán al director general 
del Instituto Geográfico y Estadísticó, has 
ta la hora,fie Jas dos de la tarde del día 15 
de Julio de Í9Ó6; en la inteligencia de que
FfOnte al eOirtijo .de la. Palma, éQ Ja Cue­
va, se ha establecido páralos domin¿®® 7 
filas festivos dicho ejércíció. ’
La entrada es por el Callejón de Gofiino* 
Se facilitan á loé qué gasten éscópetas y 
municiones én él mismó local.
''!Í'a1IÍeé1ñ ñ l» n 1ío~Anj|:éáy^^ 
esto capital. el̂  señor don Cristóbal Parlón 
Héneto, antiguó oficial de 'Sala dé lá Áu- 
diencía. '
El finado gozkba fié'taú^kiíés simpatías.
Etívíáto'o's fiáéstrO pésame á íá famüla 
doliente. '
¿ M u ñ o z  XiOpezu, iQ eo?—Copia­
mos. de MZ NotipiwQ SeviiJianó, recibido el 
sábado én éstá éápífal:
Aprove(toanfiornúéstoá.risit.a á to  ctô  ̂
preguntamos porr;,e,Lestad0..del famoso Mu­
ñoz Lopem,yno8 fiijeron^qné se haltoha bas­
tante míjqtodq;, apta t a  Ofrécíá síntómás 
dé hábersé perturbadlo t a  toCiiítota 
tales ó de que él pretonfie ata®  habérsé̂ ^Ú̂ ^̂  
sár pór loéo, páto' érifar próbahles acóúte- 
cimientos.
EáJó 'éiérto; qúé 'fioúitoútémente eácribe 
en trozos de papel palabras iñóóbétontes, 
hkbiendb reunido ya hna numerosa colec­
ción.. J - .. '
«Caandhbabtoéeexpr^ conignal inco­
herencia. Anoche, al practicarse la acos­
tumbrada requisa,, nno.de los empleados 
le pírécíó nn cigarriííó fie papel, que no, 
aceptó el céfébto lídneana, diciendó, des­
pués de pronunciar irakés fiel peor guéto» 
que él ek genétol délos ejércitos naciona­
les, Este cargo se lo atribuye .cób frecuén- 
cia, y ísiempré qué habla, Jtomhbá fiecláran 
do su elevada posición mtiitor».
D z  v la Jz .r-E n e l treñ dé las trés y 
cúarto mérchó á Farto cotí éú familia; fiek-- 
pnés de haber pasádó en Málaga la lempo 
rada de invierno, el réptaÚó faonltotivo 
prófesor de la Acáfiemlfa fié JSlefifciña fij
Befta.^A noche se efeetufi en Santiago 
m boda de la Srta. Victoria Mufioz Orozco 
con D. Manuel Mena Lavado.
Felicidades.
iflsJe ro É í.—En IoIb fiiférentés áotéjes 
'de esta jcápitál se hospedaron áyer lók si- 
gnléntes viajeros:
Don Maúüel Minguézy sefiora, don Ha- 
nnel Iglesias y familia,don Agasúin Vargas» 
don Luis Moreno, don Matiaq,* iPascoáLfioU 
Matiano Alonso, don Felipe Núñez 7 ®efio- 
r8,,don FránciSco Pérez dél Gastil&, señó- 
ra de Neuville é hija, don Valenün Izquier­
do; don Juan Abadal, dón RofirigO. Calde­
rón, don Jósé Alonso, doña Ana Westemr 
burger. Mí.; E, V.. GallifUz, |Ir .E s th é  Glek 
bel, don R.'Soto 7 señora, don Victo(i Oro* 
llana 7 señora, dojn Faustino Péroú; fiop 
ModftstO fie. la Roaa, t a .  .|ultoá Oaufiel, 
don Luis Belda Carreras 7  Mr. Rosa ÍÊ éé- 
man.
H u r to ,—Los amigóB de lo agenú An- 
tonió Osorio SolíS ,(a) Osorto y José, Vito 
Lépanos) Bujilla, fueron detenidos ayer co  ̂
mó autor y cómplice d^l btoto deuna man­
ta de lana á Híltfio:4totak® Jta^vez que 
más tarde .vepfiletoúbn. dos peseta ¿én un 
baratillo del Pasillo fie (jaimharfiá núm. 33.
O bB zq u io  á  l á  fu tu ra l^o ln u -r-E a
las oficinas del cuerpo de Correos de Mála­
ga se ba recibido aUaxárta Circular parti­
cipando á los funoíonarios fie este cuerpo, 
que en Junta general celebrada por loé 
compáfiéros de la Gortéiel día dos deVmés 
actual, bajo la preiidenoto fiel Inspector 
general señor Añadís, ,se acorfióF®'»®®®^" 
midad, qúéel tíuérpódé Cóí̂ éÓB eléve á la 
princesa Victoria Eugenia de Battenberg un 
ménsaje de respeto y adhestófi escrito 
una tarjeta postal fie oro con émblétoas y 
dibujos esmaltados, qúé cóltituya una vér- 
dáfierá obra fié arté. ; ^
Variéé otofiotes Fréftúnoíaroñ fiiifcu^okf 
alusivos al aCtOi
S u zp eu lilñ n i. — 'Hasta él* fiomtfigo 
próximo ha sidó suspendida la bkCéríáfia 
que para áyeí estaba ánUnciafia en Ylstár 
franca. , , ,, *.
D e o o m la o —Anteayer faé aprehenfilfiá 
una res vacuna, sacrificada, que se preten­
día | nbqfiú^’' ® ^  fielato de Ghinrriana;
Lá catoe fúé llévadia ál máláfiero Fúblico 
para BU reconocimiénto../ .) > •
l«oa bokizzgoaiv-^ En * el pasillo fiê  
Santo Domingo, lugar consagrado por. lo» 
años, se inauguró ayer la feria de los borre­
gos, la clásica feria que porxslo» dias vie«̂ ' 
[ne á turbar el sueño de los pequeños, pues * 
no hay chiguitin qne;> desde ahora, duerma 
tranquilo hakta que ho sea dueño del ino­
cente y manso>nimal.
Durante todo el día han* discuiiidjú. por 
aquellos alrededores numerosisimas’ perdo­
nas, haciéndose bastantes transacciones, * 
El precióle Iqs borregos, como.prta*
sesepito reales el de íps chicos y cinco dú? 
ros los de tamaño regalkr.
Deseam®® ú lé®i feriantes que, á pesar dQ 
estar en Abril,’hsígab ®u¡ Agosto.
B e b z d o r  d z  g o r z z .—¡Ayer fué del®'? 
nido Francisco Muñoz Ríos, por habercom 
sumido 5,95 pesetas de bebida en to taber-, 
na ^  Diego Rojas.xita en la FuertoAp Vé- 
rlez'núm. 2 , no tenienfio dinero para abonkr 
sn importe.
O aptavav-^En Gartogena ha sido eap- 
tnrado, Antonio Merino Guillaza («l J^nq , 
qne, como recordarán nuestros lectoreñ^ «{é 
fugo de la cárcel de eétá capital éñ el pasa­
do mes de Enero. . > . '
no* serán admitidas por ningún concepto jjqueim capital, M*"- Granscher. 
i«fl míe se raesenten nasado este nla^o ni También marcíóto 1a capítol dé Franciâ.las qu  s  pr s t  p s  , st  ¡plaz  i 
lasque careciesen)de Jos documentos ex­
presados. ■ ;
El día 25 de Julio, á las diez, deberáu 
presentarse,los opositores en el Ibcai de la 
Dirección; general para su&ir' uiL reconoció 
miento dé; rubusttz física por un médico 
nombrafioto! efecto .por el .directoi: .genegal, 
dehíenfio sej? etaúifiós, en el acto ios <jue,á 
juicio dé áqúéí/ ®o resulten útiles para el 
sérvieiQ dé .tomp®*
Al pféséntár la intancia y demás dócu-^ 
méútós/^lóóíúteresádos ó sus representan-'] 
tes én^égáfáú éfí la HabUitaeión'dél Iñ sll^
el director de la Compañía .fewóviáriá án- 
dálúza, D. Léópoldó Keromnéé.
F.ara. Córdoba, D. José Rosado González.
iS a a t I z o .—En la parfoquia fie Gampa-  ̂
nillas le fué administrada anoche el agua 
bautismal á un niño hijo de D. José Alva- 
rez García y de su esposa D.‘ Rita Romero 
Benítez.
Apadrinaron al neófito la Srta. Filtp 
González Rueda y su hermano D. FráÚ- 
cisCo.
G o n ild á  á  l o a  pob i*aB .—En eí local
C o m ip l ta  ñ e  jlbaattpa^’r l ^  . qg® * 
ha de aptuar en la oeman» prórima eq lá 
signiente; - •, .. ,,. ¡
Presidente: D. Juan Benítez Gutiérrez.. 
Vocales: D. LúJ® Segalerva Spotórn®» 
D. Frándsco Ftosúéfiá Alfalla 7 Frmi- *, 
ciscó Stahez-Fs8tgr.Roeafi®.i i
; Inspector fiel Matofier®: 1 H. Fernanfi® . 
Briales Domíngúez. ; ¡ *,
Inspector de Pescadería: D. Sálvafior  ̂
Gonzmez Anaya. . ... .. r;
Vetertoarios del ífercafio: I). Alej®®®*® 
Avila .CÓnti y D. José López ^nebez. 
j  Yetétata®® 4®l: Vatafieroi R. JuanHáv- 
tüi Marttoez y D. josé Alvajez Férez. >
' Secretario; D. Rato®l Üfoto G®to®f®v®> ¡i
S in ñ a to ló .—Lá éníiosifiáfi qúé ha déá-  ̂
pertáfió él ¡viaje del rey á tíanaífiaálá káliíl- 
face por completo el número de ésta sémk- í 
na dé Mmdo, el cual contiene una
información de este asuntotan inteiesante
*^M *úoilgátei6á kchák iáihl'áfifiíreáié-*
tor fotográficó Sr. Campú»;* y merced: á. és­
to puede ofeoer á sus lectoíes notas inte:i^i 
sanrisimaé como tos de la colocación de la ' 
primera piedía del mohantonto átO*^Don-; 
nell, festival en la plaza de toiros, los mo­
ros fié la faetOríá de Rio de Oro préaentadojs ; 
al rey, excursión al Yklle de Orotava; páto ’ 
poí lós púeWok de S. Páhlo y de Victoria; y. 
ohros mucb(^ detallés i  cual más eúriosos.
túfó Gé\)grta® y Estadístico la can tidad 'déla SociedadHárcules, sito en lá <MUfifié 
-.V .«K metálico, que se aplicarán ̂ Ibaito; dieron ayw á j i^  dos fir ¡ixii) yiiVíil
AGUA DE GOLONIADE ORIVE. Nota- ‘ 
blémeúte mejorada; El mismo tipO en todos < 
los envases. Por Su batotúra^yjcondicione» 
eminfentementé bíj^iénicás Jué la única pre- * 
miada én la Exposición Farmacéutica Na- 
cionalv y obtuvo ün ;l*r premio en el lE.: 
Conpeso de Higiené totemácional. Por su', 
aroma exquisito y persistente compite con í 
todas las extranjeras, siendo 4 véces más' 
barata que todas ellas.
Fráscos corrientes de 0,75 á 3 pesétas. 
Frascos de lujó de í  á 16,26 id. i
Botella de un litro 5 id. - . t
Garrafón de 2 litros 8,50 id. •> ' '
Garrafón dé 4 litros 16 id. - ■ 1
Desde élitros se remite á cualquier es-^ 
taeión de Eapáña á lós'mismos precies. • í
muerta llega y desttoyé los más prufiení®® 
cálcuiós. , ' ' . ... ;
Él mejor mófiúfi® prevenirse, cÓntrá'fii- 
cba ta*i®8®®cto» ®® hacerse' aségurár nfi' 
capitaí e n , Compañía qae s®cé fiQ tto ctofiff 
to universál y que cuente cón' impóirton’téis 
reservas. ’
LA GREHAM se fúndó en Lohfirék,!^k- 
ce másTfie medio siglo y trabaja eÚ E spatn ' 
desde 1882. ¡
Oficinas: en Madrid cálle fie Alcalá, 3^ y  /  
en Málaga, Marqués de Larios, 4. \
Ottva z l  za tñ m a g b  i  |ntmMiMMi é b  
Siiosir Msiotaiwtift ̂ T8ái»& £0mi§»A ao btob
MÍ y 3b otCR&tstooO ^
 ̂ 'Blñb>£iCftii#iréa8e*4ififlana.
' f'Lip eííuftiiiuJ 8í>í Bidos aianaminoa Ski /
ííiái¿,
t
' f  ’’ '̂ ‘ Z-\
i í ^ é  ' • ' \  ''*V .P '‘', '• :, -,'. ■■,' 
.;,;;áv; '?■ :’W t ‘‘«  >’" ' " - ' ' : " 'V x , ; ? . / : ; ' , '  ' '"«■.
,IGihr»«la&a lo ; «jes
\ ^ 1k .  RUIZ de AZAQRA LANAM ;
i M M o p rO e iE lls ta
BtffeMAllQUlS DE GÜADIAR^ ntSi^:* 
' (Tnveí^ide Alamos y Beabas) ^
Gafí<^omcfKíaj JeoNía
(antea de Vda. de Ponoe)
.: «ALAIIEDA, 6 y MARTINEZ  ̂2 i  
r  'Serdoio esmerado á medio real hasta las 
'íiooe del día y desde esta hora en adelante 
i  25 ots. Gran espeeíalidad en vinos y lico­
res de todas olases y Aguardiente poro dé 
Paraján.
díó sir William Thomson obtuvo un'Asito 
flauy grande. Los gastos de la conlereocia 
fueron aproximadamente de libras esterli­
nas 650, comprendido los experimentos. 
Esplicahdo él .procedimiento del químico 
prof6B0r.Samhk ¿akin Blof, este ealió ven­
ciendo á los buscadores de Brillantes de
M oU n« L a r io s ,  14.-
Aceites minerales para todas da 
maquinarias'.^ é -..:- ■ :
Especialidad.éttAceites para midjsftres de 
automóviles, Dinamos, CiUndroéj,íi''M^
rinii nJohannesburg. La conferencia aclaró cómo miehtos y transmisiones, Cojinótéé  ̂'rlIotO'
fe prepararon eL,
G pp^te.,ipara dar.4
el-color del cristal y que fueron j 'Exportación 
después ¿nchupádoi én R p d lu |n ; Bjña^ qatálpgos. 
m ld «  é imergidos durante varías ; horts ? ' 
en está solución. Exáminados despuéf se 
vióque el €a.d|i|Li|i hizo adquirir . un cor
M»,.y res eléctricos, á Gas y Petróleo. 
la iitéÉ !, ' Grasas consistentes en todas d é n ^ d e s . 
- . .1. > ™  ̂ España.f -
L A  A B E JA
Chocolates selectos fabricados con 
cacaos de Guayaquil, Caracas y Cey4 
lan, con vainilla ó canela.
Especialidad en cafés tostados y- 
crudos de Puerto Rico, Moka, Jamai­
ca y otras procedencias, s , ’ ,
Tés , finos y aromáticos de China, 
Ceylan é India.,, , , .
DepófifpE {«Casfélar, 5
lo i magnífico que sqIó poseen ÍÓs brillS'htéé j . Bsp b1  .
legítimos. Los Brillantes .«RIojfV resültaron , ^^pósito ¿é las
extraordinarios también' para oÉra paro  ̂obras df (k^htop0naÍQ
En II B itiifi mi Pasiiii 1
Sobrinos de Ji Herrera Fajardo^
D* íipS .
P P .  C f i f l í i T Í ?
ElaboHítoisor les «Isfflos m la fábrlM i! tU  l|nS6n
' '';’ « « «  ■ «S Al..! rdartin’tóE lix ir
^__ __ , otáaél
és "de^wíáó'
P a r a  c b m p r a S t ó
S a n t o  D o m i n g o  n ú m . s e  v e n d e  v i - f q u S a p b » c i i i á i  l o » r « j 6s . . r R e B t M .  I t l ^ O r ^  C p l l d i f e Í Q n é S V Í S f t a r
n o t e g i t i m o  d e  V a l d e p e S a  B l a n c o y l  L o .  . B r l í l . i i t . s  B l ó f . , . « 4n i a t r o - J  ■ « i « ^ e J y i d o » ; a ; « ^ ^  ‘ * ? •  - V * i r , ^ ^ .4 ¿ é l Í B l | i a A v . A : Í n i « i « - a l B
^  ■ • - V: ¡-I íd a iiB sIte íle iim a  ' '
das dimensiones, huecos de cristales, perrltelegítiinó, cuando con poco gasta iíakoIch Yaaconerdídoi v f  1  í
««jo» 1 .* c £ i 4 d . .  #  í ?^ 61
C o ü íiliilo n is tá  ñ a e é a l to .  — José 
Aguir.Te, Escultor. Mulo San Julián, 3S,
' S De venta en\Málaga; eh casa'Anselmo Blasco, Marqués g¿nciie¿ .Rii,!
tiénda de la M aSa, Gas|t®lar S; Eugenio Puente, GranadaJO; 
nada 23* Migúéi wpa» Grán&da 21; p®“a Gruz, S .
Llddó, dueñ̂ o ,deí-t^taur^nt de la, Estación de Bobadilia. \
riers, calle Haspi^i^3g«^^AR9^^‘P . .
lOi IVII
l o s m e jo r e s  y m í
: N g U T R O  
E E U T R O
g E S N A f Ü R f  P ? i ,
B ^ á l ó s f e  S e in e s í lé  -M a i n í ^ ^ p
D E
i N ‘ 6 4 8  d «  M U iñT w R ll»)'eá ía •Üníi'í él sacó dé 60 ks. (saco pérdido) :̂ íí
A m ^ . *  ,1.™  ^ r te tu w ..  ̂  I S  FRETDIBH ou- ^
y  «apáiáÍM  lo.máé pdrteoelonódoo.* Í | 2> d S ¿ d o .N f t S i í l S í ‘o É to ^ ^  de50ks. (sacoideyolverjíS
Se recoiniendapor süfinura y esquisito^ u» eameradas joyas de últimahov^,I Rebaja en los pedidospor partidadq
t ao " . X I.,. „  ea /dad, maciias; p láhcm áéúó tóde  leyd^^^ í. r ^ í  ,«Íb"Vda. de JoséSráedaé hijos, caUe Stra-^ u^tes. en elegantes ústuchesi franco Despacho: M * » ^ u é«  d o  I í^ í Ioé» 
chan esquina á la de Laiios. |  gastos y á dprillcüío, enVío én cajitas 1
«SI Oogxaoe © o m á le E  ByBBe»lvalór dóélárádo e h ; todos lós Países dél' 
de Jeiéz; deben prrdiarlo los inteUgentés y |  Méndé ¿ donde haya ofichiás dé CoVréOs; 
perspnaBde b u en ^ s to . ^
!U'á Cionfóvenétlá d e  A lgoeiyop.|tadoA anto seam sortijas,, impeidihles, pen-r 
—-ÉAla úlliniá sesión quedó acbrdado 'î 'óir! dientes, alfileres, para.-corbata, alfilerespa? 
todos los Delegados, que la mejor Manzani-^,» soifibreroH, botohes do pecbéy.*, geiue- g~ Herpgiiiéú tad?"éns 
Ra os la'^árca^ iPépéfeA dé coílarós, peinetas» bfochef , brinque d e | j.p|je|d©8 á tpd̂ ^
doÁibhlósy^deBáMúcar de Barráineda.'' |cádsus, medidlas, pulsé^f ‘ ‘ v
fiidéid d e  AivttéB (Iá méjor de todas); VédUlqs ébviar' - «hbu* ií¿,'
cuérOB̂  pira correas ̂ d̂  Todo pedido es despachado á vueUa dé^
les Vormattia, Box-Calf, Dougóíá y Rusia; y®®” ep. _  _ • ir r*áM
lonas supéiíriores; cortes aparados, hormas, f ’
grasas, cremasy betunes sin rival y todos
A ! ...................
V e n t a s  a l  b o r  m a y o r -  
y  d e t a l l
B e p B e le U ü ta  e n  é n f e
■ d e lfep le i---^ ''^  .i ,
,  , Guraoión de todas las-afecciofiéf del pi 
cabeUudo; inolusé Tiña,;̂ 6n
« d B d td
E x i r S u j i i l o  ^
16 Abril 1906. 
rey de,Espafia deberá Regar hoy á Or-
R I C A  C E ^ y E M
P I L S E N Í B l B l E P | £
E S EL  MAS BEMIGNO ESTlM in.A K TK ,
■ S m e i M e O ,  NI:,Q.®RAS|MA''
A í MAíGER p o r  MJ^OR, p l a z a  d e
 ̂ ' H B Á S B 'E N  M M gM S^--GAFES.''Y- B ^^T A üR A N fgi:
éO N TÍEN E 
ÍIIA S NOCIVA.^ fl
■Un tren especial le conducirá el, martes 
ra embarcar en él éirah
^ c ^ a ^ r i^ r a y ; i a : ; íM
primer periodo.
T jpátéiálen tp> tiipd!i^U l;L  
Ooninlta dé Í2 á 2, callé Tacó?^ 4, ¡He
los artículos del ramo de eurtidos.
Ventas al contado con desenento.
Calle de Compara, frente al Parador dél;
General, Pasi^e dé ÍIéh|!?Ít? adm. 2. |
«£1 C o g n e e  G o ñsA lex  A yR ee» |
pe se yende eo todos los buenps es- 
tab^écdmiéntos de Málsgé. ¡
IJo a  in tR lIg n n te a  de buena cerveza 
piden solamente la rica clase importada 
«Pilsener Bier» de la etiqueta listón negro, 
faja encarnada; ínarca «Grúz; Negra.» Esta 
cerveza está analizada por orden güberna-
VENDB caldérá y tnáqúiúadé fióce 
caballos, un dinafiio y un malacate 
j 'de tres cuerpos óoétóét. , 
informarán, Peregrino, 18.
Y  U LTR A M A EIN O l^ 
Manuel Muñoz Gómez
, G R A N A D A , 106
Extenso surtido en jamones, salchicbOr
tiva respecto á su pureza y no contiene ma-! nes, quesos; chorizos, conservas, etc.,. 
tsrias nocivas para .la salud. (Véase el | Se sirve á domicilio.
w
________ , SUiíZiS;
iHRvixiib ¿ A C T E A D A s iip e r io r  
E l  i n e j é r  a lim ex ito  p M ft n^ftos|
[De ventáén las farmaciáS
anuncio)
J á b o n  a é  S a lM  d e  ¿ .A  T O J A .^ ’
Oura tf evita dfeéekinea de lapiél. Poderoaor 
mente antiséptico. Inmejorable como jabón 
de tocador. Pastilla una peseta. Farmacias, 
droguerías .y perfumerías.




V in o *  •■ p a A o la a  d «  p a s to  y
generosos de Francisco Gaffarena. 
Elaboración y criánza muy esmeradas.
N o  h a b r á  á é b ile is
U san d o  e l  A n tla n é n iio o
G R A N  G Ü I N A R t
P a b r l e a n t e »  d a  AloobolvV^ínloqv
Venden con todos los derechos pagadoBj 
Gloria dé 97» á 85 pesetas. Desné^fraJizadó j 
de 95» á 19 ptas. la arroba de 16:Si3 litros^ ;
Lós vinos de su esmerada elaboración,* 
Blanco Valdepeflas á 5 pesetas; Seco añéj
> que- es el mejor reconstituyente é infalible | de 1902 con 17» á 6,50 ptas. Da 1903 a i  
contra la anemia, pídase en todas las Far-1 De 1904 á 5 li2 y 1905^á _6. Dulces 
maclas. ' - i í; |Ximen y maestro a 7,50 ptas
D e p ó s i to  C o n tm i
por la mafifua pa , ,
da, Cuyo buque habrá'de cohdúeiilp á Co
P. Alfonso há ordenado qué no se le tri­
buten honores. ,i..
" T-' ÍBI te n o v  B le l
freiegrafían ■ de. FÍoréRcU iquéiéú; fqqél 
( teatro de la ópera debutó el notable tepor 
Julián Riel. ■ ■ 'A
Representóse El Trovador, alcanzando el 
debutante un gran éxito.
. Muy en breve regresará ú Jdftdrld.
D e NA poles .,•■ 'í-
, Aumenta la eruprión dél VésuMo, volvien­
do el pánico á los habitantes de la dudad y 
cercanías; o >•
De vez en cuando se ^yen formidables 
explosiones, habiéndose; recrudecido la llu­
via de cenizas, piedras yiarenas.
Se han registrado nuevas desgracias,
El núméro de heridos es considerable; i 
■ 'Gorittiicto r e s u e l to '  ̂ " ■ ■', ■ 
lEn .París se cree que dentro de dos .días 
quedará terminada la huelga. , 
D e V Ie n u
El viento ha traído á Dalmacia espesa 




Especiaüdaden el corte; T r a je á ^ a ^ ^ v i^
Novedad en corbatas, calcetines, caiqisetas, pañuelos  ̂ peucaí 
® ¿astones,-perfumería y guantes. .'
F É y G í  U 0 s c ^
o a iá a t l tu o ió u . 1*M.», o ú tro u o lu g .:;
Mayor, 18, Éíádrid
Las demás clases superiores ; á jsrecios
módicos. « ;
De tránsito y á depósito 2 ptas menos.
S é l í m r i B c i a B
D eM ellll»  .
Se ha desencadenado un fuerte temporal.
D e C é u tu
Cerca de Castillejos sorprendió el inoré 
Valiente á un soldadé'lurco que venía de 
Tetuán,ocasionándole varias heridas y srro- 
jándoíe al mar después de robarle 80 duros.
El turco pudo llegar nadando á las pdáyas
deCejuta.  ̂ :T,‘V' . . .  , . " '  "''t
” ‘ D eS evIllA
A las once dé la mafi^a, proribt<iriqbt®, 
.varios individuos qué visjabau en una lan­
cha por el río observaron que kóbré las 
aguas flotaba un bulto negro,, viendo ál 
aproximar la embarcación, que era él cá- i
dáver de una mujer, y lá amarraron á la \  Cbérburgo.
cree que las actúálés cámé 
Órgano de áccióU; |
BnferiiióM  ,
El^éáeral Azcárraga se balli 
ataque de réumá que Iriene | u 6|fi 
También Almodovar, ha .q^Péf 
a ig t.B irio .
Al despedirse Aínós Salvador aq| 
.tió''-fueriéBdól^esí.vup
Gonducidó á su  casa, notó ápéé 
tem ejoiía .' íUljC
:.«G»eetri»^fe
;dÍ8pÓSÍCÍÓ»éSÍ,[ ..,'P 
' Falte oficial dé haber salidé'J
F R A M t]» E S A  ! Í B a Íüii n o a oHjaio«uB». j ^  « r |  El nnWó duefio de este éstablecimieútó,
Especialidad én vinos blancos para con ̂  u s ó l o s  B r u n  e n  l i q u i q a c i o n ]  agradecido U favor qué el público én gené- 
............. ............................ .... i  PüSRTA DÉL MAH. »  .1 SI Í-B}?legnñibreB, mariscos y pescadós;Depósito en Málaga para venta al rpoi 
menor, calle Bolsa, 14. Gata recor^efidada
I i r fo rm a e ló í ;  í n i i i t a r
P LU M A  Y  ES P A D A
riado el servicio automáticé dél y re­
formado todo en beneficio del pfibi»ééi 
-  OFRECE
Secctóne.p^á.1 deSM tmU, 
y L .n . . . .o 4 td «  e«neg,o y » lo ,.
ALMACEN DE TEJIDOS 
Sastrería -Camisería.-Novedad'
i cíón esmerada. Extensa colección fn artícu-1 « 9̂ , j.u era.1 j  « -• vxfl-A- 510 cts. cortado.-T-ChocoIate épntéstadá, 46los de Camisería, ééflroB, batistás, panama. Gámp> íy Carnmam,
I y cañamazos.
Especialidad en artículos de punto
C a l v o
Se há Recibido completo sihtido en
Ha sido pasaportado por este Gobierno _________ ,,__
militar el comandante de Estado Mayor de f  CONVIENE VISITAR ESTA CASA 
plaza, D. Tomás Merino, para Cartagena. |  PUERTA DEL MAR NÚMS. 19 al 23 
— -Destinos én la Guardia cml: Coronel !
B. Emilio Hola, á situación de eicedenté f 
en esta región y afecto para haberes á lá 
Comandancia de Málaga. Comandabtes: Don 
José Menéndez, de la Comandancia de Ca­
narias á lade Haelva.'j D. José Vílehez  ̂de
gé á lá quinta cmnpafila de la de Jaén; don ̂
Fransisco Romero, de la Comandancia de 
Sevilla á eicedetíte en está región; D. José 
Martin; dé lá Óomandancia dé Górdobá á la dé Gánárias,;y D. Antpniohonzález;^ de^a 
Comandancia de Jaén á la de Santander.
Piimérés teniéntés: D. Ramóh Escobar, de
la Gomandapeia dé Rádajp? á.lade SeyiUa, f «« « í^ la  de’20 m etrhs
j  D, Hom4n ho.drígué8, dé la de .Sevilla á|!P®®®̂ “  
ladé Gácwes. .y,...;,.-;'
Vangpa»pia.
15 cts. bock.—Los ricos sandwichs de ja- 
I món á 16 y 20 cts.—Adeniás dulces, vinos y 
|licóres, todo de lo máe superior, 
i NO OLVIDAR LA^ SÍÍÑÁS,.' ;;
I MARQUES DIj LARI0% 3 y
3, tilles, alpacas, batistas ingle 
isas, gran fantasía. . ^
:<, Estensa colección en Laneriá-ne^a 
y color para caballeros; mantíllás, 
velos chantílly, blonda y Almagro, 
jdesde 5 pesetas.
Grano dp Oro, clase superior, á 11
. aM W íS ^
• Olf'ElBtVAIS. — D in e ro : Sobre 
hipotecas de fincas urbanas én eáta 
ciudad—T e n ts é :  De tres casas, dos 
soláres en sitio céntrico y dosjfábri.- 
oasde harina.—TiPliápRáOÜ'fdé Vjá̂ rías acreditadas, industrias. , ,
socios capitalistas párá tres indus-r 
trias lucrativas, todás de grimdes| útflidádes.-^Géa4l|iî p̂ará laf 
pra y venta; trs spatdi de indigtrias; 
y asuntos ádministrátivos. • f  
A d m in ls tra e ió iis  de Rnoás ur-
S A S T R E R I A
Se confecciona toda clase de tragos j 
lá precios muy económicos.
bañas y rústicas, por módico pfecio^
Dirigirse áD. Rafael ,Lápás,i!l|gen-. 
W dé Hé|óciós, Arfloía, ntintL 11. Má­
laga; do 10 á 12 y de 4 á 6 de la|arde
U n  n u e y o  d e s c u b r i m i e í i t o
Acaba de constituirse en Londres una 
importantisima Compañía, bajó la razón 
social «Blof» eu homenaje al profesor Sar 
muel Makln Blof, célebre qnímico; pl objeto 
de-lanzar en el. mercado pu invención cien? 
tífica  ̂de Sfillantes igttáles á los legítimos 
en dureza y explendor. Este producto mara- 
villDso se Rama. «Brillantes Blof» siejodo la 
perfección ahora un hecho cierto, pues an­
tes habla solamente dos clases, Brillantes 
legitimos y Símiles; ¡desde, ahora én ade­
lante existirán tres clases, Brillantes Legí­
timos, «Blof» y  Símiles, ifás de siete años 
el profesor.Samuel Makin Blolha trabajado 
eu el perfeccionamiento de su procedimien­
to, pero solamente desde la invencióp del 
R a d iu m  y  del uso delCavbaruxídaim u 
ha sido posible dar á las piedras la dureza 
de los brillantes .legítimos,: sin perder el 
explendor de éstos. Muchos químicos, bau 
trabajado muchos años paraver .de producir 
cientíñcamentéfbiiUantes legítimos; y algu­
na vez con éxito, pero nunca á precio econó­
mico. Los brRlantes producidos, algunos 
años atrás, por el qninüca profesor Bease- 
mmr eran aun más bonitos que las mejores 
piedras halladas en. el.Africa del Sud, pero 
el coate de la producción también hecha en 
gran escala, era' superior al precio de lós 
brillantes verdaderos. No hay, pues, duda 
alguna, que todo eso que se puede, obtener 
químicamente; puede ser producido cientí-r 
fleamente, preparando los ingredientes ne­
cesarios. Al profesor Samuel Makiu Blof, 
débese la honra de ser él primer descubri­
dor . de estos ingredientes. Los brillantes 
«Blof» se limpian y lavan como los legíti­
mos, nunca pierden an explendor, y cortan 
también, el vidrio. El efecto producido por 
esta invención sobre los dueños de miñas 
en Africa, está claramente demostrado en 
un articulo publicado en el London< Stan- \ 
dard de fecha 28 Octubre 1905.
Conferencia de air William Thomaon 
Johannesburg 27 Octubre;
La c^ferenoia sobre los brillantes que
16 AbrU 1906. 
'y itó r ié t: ‘''“'v;’:'
El miércoles próximo es aguardado el 
obispo de Burgos, cuyo viaje tiene por ob­
jeto conferenciar con el prelado de esta dió- 
ceais.
Se preparan én su hénor,algunos festejos;
—El alcalde ha marchado á Madrid pa­
ra gestionar diversos ásnntos de éStá loca­
lidad. \ c:'.,;.
—Se ha suicidado el corneta del regi­
miento de Cuéñea, MarcelinoAlopso.
D e  S a n  S e b a s tló r i  . ̂ .
Por reveses ¿¿'.fortuna se ha suicidado 
ep Tolosa el conocido industrial José Ma­
ría JtorraetárfiiBpaiéudosé y v ,
Déja varids hijos. i ',
V . De C áé té llón  ■
' El honrado industrial Juan Bautista Fu­
lleras se arrojó hoy al pozo de su casa.
Crééséle deineste.'
I  íí]b;BojalaTo;uñá; chispa eléctrica mató al 
m atbr iW^Onso TorrenSé̂ ^̂ ^̂ û̂  
y|; 'y • =  ̂ . .■'Be LUCO ;
¡ En las miñas de Yabáméñde ocurrió nn 
sprendimiento" de íierras resultando 
.uérió.ñ■ÁObi!»ú^;".^.:V■•" i 
M&é rite Z tti'ágoÉn 
I A’ cansa fie haber llegado la hora dé la 
iprrida y no querer nadie presidirla, pxor 
poyíóse un serio conflicto.
Foir fin, y para poner término al escán- 
Jp, él ofiinal primexo del gobierno .ocupó 
^ é f í d e n c i a . - V .  '
D e M urein ;
X«n llegado más fie tres mil forasteros, 
por consecnencia de la incesante lluvia 
lié' suspender la corrida fie toros
orilla, síguiepdó su 'viájé hacia la ipunta 
dé los Remedios. '
■ Él guarda de las obras d:el puerto Anto­
nio Montesipo,ab dar upa vuelta vigilando 
las orillas encontró, cerca del puente fie 
Hierro, el cadáver, poniendo él hócho eu 
conocimiento fie la guardia iñpñiclpai.
. Este díó aviso al juzgado de guardia, 
que sé personó á lés pocos méméntos, ac­
tuando las diligencias correspondientes, 
i Se procedió á la identificación dél cadá­
ver, qtie resultó sei ei de una vecina de la  
casa número. 153 de la calle'Castilla, llan(a- 
da María Cañizares salcedo, de 39 años ^  
natural de Ciudad Real.'
Según noticias, María Calzares se arro­
jó al río con el propósito dé suicidarse, sa­
liendo de su casa sin qué Pádie tuviera no­
ticias de su paradero. ; ‘ :
VesUa.decentéméute y por el aspecto del 
cadáver se deduce ^úe nó llevaba . mpebó 
tiempo sumergido én el algúa.
A la orilla del rio acudieron numerosoa 
vecinos fiel barrio y muchos curiosos .
■ Él juez ordenó el levan^miento del cadá• 
ver y su traslaci^p al ¿epartaménto ana-, 
tómiso, donde se ;le pjrácficarfi la aptopsia.
DA* d e  SevlllgN
P e d r o  F e r n á n d e z
n u e v a , 6 4
, Salchiéhón de Vich curado un kilo 
7 ptas., Uévanüo tres Mos á 6,50 kilpj 
fresco á 6 ptas. kilo.
 ̂ Jamones gallegos curadoá por pie­
zas á 4 ptas. kilo. " ^
Jamones ávileses curados por ipie- 
¿as á 4,50 kilo.
SALIDAS FIJAS del FÜERTOfis
Í |n v |g o rD in a ^
- , d  di» 18 Ha
SalchicMn matameño un t ío  5;
pts„ llevando tres kilos á 4,75 kilo.  ̂ | Odessa, Alejapdxf a y para to4os loa pnertcA 
Chorizos de Candelario á 2,60 pts. |de Argelia. ' ' ^
¡Mcióp;la Üégada del ingepiero sefior Bonel, 
Ottyoricjetie ............... ...
docéna.
Latas de mortadeUa' de dos kiloá á 
2,400 gramos, enteras, á 6 ptas. kilo. 
Servicio á domicilio.
Esta casa no tiene sucursales.
i
É'
Num  Especiallides Farmacáitliiis
BU vapor transatlánlioo francáa
P R O Y á N C E
'saldráel 20jáe Abril para,pantos, Moi^vi< 
,deo y Buenos Aires.. ,' . -.
B1 vapor transatlántioQ'francés .
-AimkGE  '
T H lA U O M t Reuma, Gota, Extrefii-í||^¿o^a ^
miento, Obesidad. . Bantos. ,,,
En el domicüió del señor M iurM e rep^ 
uieron anoche, con motivo de la sus^bsion 
de la corrida de toros, los g a n a d é ^  p í ­
llanos, asistiendo en número de quincé.\
> Después de cambiar impresiones s©* 
ble el cónflleto plañteadó por los picadores 
dé AlgabeñO; Montes y Pepete, acordóse,; 
por unanimidad, sóstener que en las co­
rridas se pique con Ik púya moderna, yjxi’ 
sitar boy .ál gobernatlor, señor López Ba- 
Uésteroe, jpára comunicarle el acuerdo; .
..........lA : M adrid-
16 Abril 1906. ‘ 
É lQ glb*
DeCRdlE
Éá.el yééináarió Eá cáusádó grán satis-
T IM O U IN A  uso externo é interno: C a - L 'l * £ * W  
tarros nasales. Gastritis, Cystitis,
N E U R Ó B IO N i Nmrvios: U y to l: Anti- Dolor de muelas
séptico.  ̂ : ¿ Idesiparece al momento usando el liooitmil"
U B V A D U R A  liméá: Diabetes: «J*n-hagcóso de ColinV ' - < i>p
■ en», Aceite hígado bacalao. |  ©e Venta Diojueria dé Lilis Peláezi>Ptte*.
C avboU e: Polvos dontífricos: D o u e l i« h a  Nueva.—Precio fiel frasco 3 realeé'.^í'
Duchas nasales. 
nnCURAS RAPIDAS T CONSTANTESim 
Agente: Casa Diego Martin Marios 
G r a n a d » ,  61-^M álm ga
Sá L Y á T O  M A R a P EZ
M A D E R A S  .
mas DE PEDRO VALLS-DLA6I,
Escritorio; Alameda Principal, núm. 18;
Importadores de , madmras del Norte de 
Europa, de América y del país.
dé la
sn dentadneas a¡cfifiriií$léB 
sistema itrasriseao,. Dieples de Plwjt, coro--' 
Has fie o5?o T empaates en glalfao y~|rori»"
l^,f=-®rá3b«(je espeeiaí «a orSl«Era.o»^; 
Éxteáficionep sí» doiev pey madÍQ ^
Dé6ré^'9*4'eúánd^\ai- Iñéti|á| 
í’mas 'Sociálés formar unalistefi 
■ víáúos;‘ entre los cuales OlégilM 
para cnblir las yacañtea^ qqe §| 
gauisútp existen; ¡/: i/. vr.■> (Sv'-iti 
' , Ampliando las emisiones , de |
I en 178.100.000 pesetas., ; #  
Glasificación de haberes pasM 
qué se encueñtrá doña Iñés' Ltr 
del maestro qué fué de Gamplf 
dost le 319 pesetas, lí}'!
Desiguaufip á fion GabrieLrr 
presidil el,tribunal 4e oppsÍR| 
rilíaiía ;fié fármaéia yaijaillj^’̂  
sidád de Granada, y yocaléái 
mero Bounet, don Joaqqín || 
Manuel Éédrígtiéz, don José^ 
Eduardo Esteve y don Bárnj^
’ Unico opositor don JuañiDia 
Parai el tribunal fie oppBiéir 
xiliar^a vacantes AU lá;: 
ciña fie Granada, Zaragoafijî i 
ha nombrado ájos señoréB , ^
San Martín, como preaiáéntej 
Jiménez, líon Antonio . Jfiprá^  ̂
Pareja, don La^isíál?, 
cisco. Aspal cómo vécáles.
Sacando á subasta la coñe 
correspondencia pública de Sa| 
S; Juane é  jiié V ^ A tü ^ d á ly f^  
El tipo medio: del cámbiO éS! 
quincena 'fie Abril ségúñ; ¿1*11 
16‘3Í, correspondiendo por tai; 
ducción ,énlps pagos i,eb P |alÍ
100. , :  ,í';,.;SP
Nombramientos de Haéiejíql 
XAñunciaúdo el faUecimien| 
tico; fdob pemétrio ’Guri^
do fifiPa -Bnriqúé Gil. catiW
manca'fi 7.500 pesetas; ;
*: ortiz; fie: Yaléncia i A6 f '
Torrer, ̂ fieGrana^a á 6. |  
ripp Rerimpio, fie .SeyilIal
Él ministtP d'elá Gaérifá «8 objeto debas- 
‘ babér ascendido Al se-
f:x)-
^|iDpc(t<w' tésígppf^pyembjfips §a,í¿ fip R |-
(antea Gi&rtéles) 45V f
por objeto dirigir la cofis 
tracción del moeJe.
Épy recoiriló todas ias obras, marchando 
inmédiaiamente á Madrid.. ^
Éspérase de un dia á otro la visita dél sé 
ñ o i í B u r e i l . . , ..
■ ;.'r: 'v'R^a.fiiei. T o a r í a  . . , , , ,  \ . .
La noriUada de ayer fué un verdadero 
desastre.
' Lidiá^nse cuatro bichos, siendo, queman 
do el'último; cuya muerte correspondía al 
jdiestro-Torquito.
Este dió al animal innumerables pinch»' 
zos. '' '
: Cansados de la faena arrojáronse al re­
dondel ios espectadores y uno de ellos finí 
quitóul tora con tin estoque. - <■
D e P alm a
Se bm  vérificádo las cárréras'.internafiio- 
naiés de bicipíetas, alcanzando^ el primer 
premio el campeón italiano Messori;'el se­
gundo, el español Neyra; el tercero el ita­
liano Alberici y él cqarto el argelino Ro- 
diiguez.
pej M antiago
Los alumnos de medecina han dirigldó 
una exposipiéb al ministro pidiefi^O qué,.ep 
la clase donde no esté hecha la división dé 
clinicas.seautorice á los catedráticos pasa 
calificar:, á los alumnos en vez de constituir 
uu tribunal examinafior.
Han comáazadú las fiestas 
. Es miV^jJx^de la
ros. ■ ........
V A la céremonia de quitar el luto á la vir­
gen asistió namerosa concurrencia.,
La procesión ha resultado lucida.
El tiempo es expléudido.
—Ea Padrón se celebraron los festejos 
deX*aacu8. , . „
Durante ellos, en el mercado de
tantes ■ elogios ñor , , ,  ,
fíor Arizón; cófi fi;niétt tuvo rozamientos 
ciando hizo la viMfa>á Jérez,8iendo capitán 
general de Andalucía. : . í?
M om ibvaiglento
Él principé Carlos ha sido nombrado gér, 
neral de la brigada de húsares que se baila 
de guarnición en Alcalá,' í
Parécé qúe el general Palacios se propo- 
p0né,xeciamar su ascenso^ ' - ■  ■
‘ ;JB Ite rce r ipiitoi?ch.Vdo 
Réalméuie nadie puede supobér como sé 
rjpsOlvsrá la cuestión déla capitaníagene-' 
rsLvacante.
»Aíoret se halla perplejo.
'Weylfflr y Polavieja trabajan pomó desés- 
;perad08.( , • - . ¡ , , . i./ .
R e g re so  Ac. M a u ra
El expresidente del Consejo, Sr. Maura,, 
regresó ayer de su expedición á Lisboa y
OpOrtO. M:.
ATgnnos amigos le comunicaron los, pro,*! 
pósitos de Moret de disolver las Corteé, á 
10 que contestó, con expresiva sonriS*.;} í' 
M o n te ro  R io *  '
Hoy deberá llegar á Madrid el Sr. Monte­
ro Ríos. .v"V: V
<RI País*
El órgano de los lepublicaños consideré
:"Gwhi; 
iSjirianO
Servirio á  Ift.'J 
setas l/50 ea 
Aefiario eail2>si 
t y  0,50 ración. ,
.^Visitar S ^ ‘éam, < 
réis exquisitos vinOT. 
‘̂ ''LáAi^pná.-^lí8, 'C ^ ^
'DÜÉteba
a llaa ló lA e^
- Loé médicas lo reOetan.^-'y^éiy 
¡Hrodamia comaril me^eaptepu
y poderosé eoBdara láa GASíRNíI 
da cI*»o de ifiebreó infeceip^ 
efecto
de la «ri» 3pese*sé.1 
ta l ,  Fazpácia de la cafie dé 
láwO'2 esqmma ápoértaNué
C F R A I ^ i
(Balsátnicaé/
" Son''’ tán’éficaces, qúfe 'auh.íi^. 
rej^áes "consiguen por 10 prbptp'̂  
.'■.yipjlí̂ tan al enfermo jíos trast;j)^ '̂
absurdos Ipsplanes de Mqrgt y'dice que la l.ffiar^una tos pertin^y^ylpltó^r
' ■ ■ ---- ’ ' ’* Vi'lí^^seansar durante la npm^
sfe'iográ una <<curlcÍ̂ f%ádiíÍl,*'*T.' 'í’!|
p ; é é i . ^ . | | t t p í í i r 4
Farmacia y;
FueíJ^
óolitica de éste ha adquirido en IpS 
mós días aquella fijez ’̂ qué precédéApí» 
locura; , _
r D..CI».
> El periódico ilustrado cálifii^a,át^i^M|í"
, ló de beióico, por ibaber, conUjiuadqi^OflSr- 
afluencia de Íoráste-|jciando á España, en una situ^^já) jbien 
dííítíili tanisolo por oomplaeer,a]l W v , ¡,
' «Rl U lbera l^ :'
Este périódico juzgad ' s i s t^ á  que em- 
plea'Mó'ret para colocáf^ááá
en la nota oficiosa, fie randaip^ratura. i‘( r





se paggron m aj búéños precios.
iS lá iililÉ ja iS f e ; :á l
StaaíKStai
á 60 céntimos litro
entregada á domíQílio, mañana y tarde.
\  . •■■V.. . j \v  í -l'í iimüt ^
La leche  6S com pletam ente  pura
•  no se le quita la crema-
A v i s o s ,  í P a n a c i e í ’ í a  l a  
•  S M l a a J ? « ! c r t a d e l M M
n a f é  y  H e s t a u r a n t
L A  L O K A
JOSÉ M 'Á R Q trSZ 'C A lL 'lZ  : plaza dt la Consfltû ón.—MALAGA
I Cubierto de dos-poetas hasta las cinco I 
lela tarde.-^De trja^pesetas»eri' adelañte^á ^
Negóse áí la petieióü el Gonaález y aquí la fecaudaclón de sus ingresos y abone su mo tei^lrpráe encuentra muy bien de facul-
fné Troys; la boca de la Isabel convirtióse adeudo por Contingente provincial, en evi- 
en un. Vesubio lanzando sapos y culebras <,tación de responsabilidades, 
contra la tacañería dé su examante. |  Quedaron designados ios señores Rivera
La función tuvo término gracias á la pre- i Valentín y Hartos Pérez para que asistan 
sencia de uii rnupiclpal.  ̂ | al 13.* sorte.o de láminas que hade efec-
i C o m is ió n  m lix t» . >--ÍLa Comisión tuárse él día 20 del actual,
h o ras , k ^ d l á r í o ,  Maca^oúes á la |nji^ta de re<^utamiento lia ]i|evisado hoy los 
ĵpoiitana."—̂p&iaciou en el piatO del día, » - -
a mejores mUrcas conpéidás y 
í6lera de Montilla.—Aguardién- 
a, Gazalla y Vunquerá.
I^Etttr^a por calle de.San Telmo (patio de 
|paiíaOS ev v ie lo  á  .óom üoillo
r S O G IE T É
J,& A. PAVIN DE LAFARGE
 ̂ Cem entos especiales para toda cla­
se de tra b a jo s .
Las fá b ric a s  más importantes del 
'mundo p o r  su producción, y bondad 
de sus p ro d u c to s .  Producción diaria 
más'ídióOO torieládás. '
R ep resen tac ió n  y depósito.







€Íos m uy vm3ta|o- 
éija p a ra  e i e i í e s ^  
pBae, eaóerdbMy 
€tt£e^raé y ñas d» mader#& 
ad tad  de  ib
icias locales
■fflte jso oñcinas del
‘̂ 10.. ,sé encuenti^nideteioidos los sig.uien> 
'tefltelegram.s8.j,, .. ,
Dob íjulrilitíe yertos, de Garta¿qna;i?doá 
: Francisco.Rippn, BarcolonalAon Pedro
Pérez, ¿e ̂ éda-; dofiaiüriniíad; Qóméz, de 
 ̂Uadrî ; d(gi 4Qj;$:|piia .O t̂iz,, de Meliíla. 
i: EitadiÍa|ílt^v:=|^Éé'g^^ 'datos'- estajes-' 
íticos dnranié elijneade vFébrero ñltdmo en<-, 
ij^ion en Málaga 1.149,75.7; kUos .de t̂ ^̂  ̂
,Dembai*«íí«kT-íBa el pasado mes de 
■Marzo ocúrri r̂oit l^álaga 455 nacimieB̂ ^̂  
tory'475:4éílíinéione8.
| r i o  bíii:' V ig ^ ^ ^ Á n to n ió
expendientes de quintos de los mozos de 
GenalgualciL Iznate, Guaro, Igualejaí Hu­
milladero^ i:f)tán,7ii|i6r^ de Libar y lubri­
que.' '
D a  m lxiR a.—D. Vicente de Salas Mar,- 
linez, vecino de esta capital, ha solicitado 
veinte pertenencias para* utía mina de hie­
rro con el. nombre de La segunda liget-a 
en término de Málaga.
N m eva  8v l»aa ta .--E l 15 del próximo 
Mayo se efectuará en la Alcaldía la segun­
da subasta para la adj udicación de las obras 
relativas á la construcción de una alcanta­
rilla que partiendo dé la - plaza del Hospital 
militar enlace copi la de la calle de la Vic  ̂
toria.
El tipo de licitación es de 8.976‘20 pe­
setas.
¿ R o b o  ó  l u to n to ? —El guarda parti­
cular de la calle déla Victoria notó esta 
madrugada que se hallaba abierta la puer­
ta de la tienda de comestibles situada en el 
número 27 dé dicha calle.
Avisado el dueño, y hecho un reconoci­
miento, declaró aquél que PPT el pronto no 
notaba fálta alguna. ;
Sobre el mostra'^or hallóse un formón, 
viéndose señales, de violencia encuna; ven¿; 
tana,por la que indudablemente penetraron 
los cacos en eiportal. ,
A lfé p o a i—Se encuentra en Málaga el 
alférez de navio don Manuel de la Gainár'a y 
Díaz. ,
Bxám oneO.-^M añana se efectuaran 
en esta C^'mandancia de Marina exámenes 
para patrones de cabotage.
C m o o  d o  ooeoFro.-^E n la del dis­
trito de la Merced fueron curados:/ : 
Francisco Mira Torreblanca, de una he-f 
rida contusa en la región mentoniana,.
Alfonso Mamos Navarro, de una herida 
en el dedo pulgar izquierdo,. ./
Matías Ortega Rniz, dos heridas contu­
sas en las regiones occipital y parietal.
En la deí distrito de Sto. Domingo: , 
Lorenzp Tomiáé'Millán, de uná ̂ rid aen  
la mano, por caída.
María Castillo Sánchez, de una quema­
dura en la pierna derecha grave, pasando 
al Hpspital.
" Jfosé San Bkrtólomé Mórente, de una he­
rida punzante eú el pie derecho, casusL
José Muñoz;Vergftra, de una herida en lá 
cábézá, Casúaí.
En la del distritó de la Alameda?
Juliá Gkrfeíá- Péqueftó, uqa. cpntutióh 
en él costaidó deriefeho.
José; Román Láüfraut, de unáen lá cara.
Leída úna comunicación del' consuladp 
francés, dan^o gracias por el acuerdo que 
adoptara pór'la Gumisión provincial réfévén- 
te á la catástrofe ocurrida |en las minas de 
Courrieres,, seiacordó quedar enterados. 
Acto seguido levantóse la sesión.
tades y es el exceleute artista de siempre
Cori| este cuarteto de primer orden, y con 
los elmentos que ha* reunido la actilal em­
presa ,|erf| de esperar, como así sucedió, 
q u e  lalprimera representación de Aida fue­
ra un Ixiíóíúompleto y una solemnidad ar- 
tística| *, .
Dúr nté la  representación de la ópera, el 
públic i encontró motivos para romper en 
entusil ifl|¿8 aplausos
Dsinstruociónpñblica
Di Eduardo del Saz AÍvarez, maestro in­
terino dé aiia de las escuelas públicas de 
niñósydé Maibella, ha tomado, posesión ^e 
su destino. .
El jueves se reanudarán las clases en 
los centros docentes de Málaga.
aBBSonanaoEfUi
Delegación de Hacienda
Pór divérsós eonceptos han ingresado hoy 
en éita Tesorería de Hacienda 288,|98‘00 
pesetas.
En el t 
pertenecí 
primeras 




D. Manuel Caballero, Arias ha coústitui-, 
dó hoy dos depósitos para optar á subasta
El BdtóWn OjftciaMüserta una.tírcular de 
la Dirección general de Gontríbúciones, Im­
puestos y Rentas, conteniendo las reglas 
que deben séguirse en l|á comprohapión del 
registro flecalé.;
Mañana extractaremos lo ipas impor­
tante de dicha disposición.*
Espectáculos pájkliep*
TemtFO G «FV «ite«
''Dada la espectación que desde un princi­
pió despertó en el público lá llegada á Má- 
lá{ga déla copipafiía die ópera que dirige 
joven y eminente maestro don Ricardo Vi- 
la; era de esperar el llenos con que se veri­
ficó 6l debut.
Et teatro ofrecía el brillante y sugestivo 
aspecto de las grandes solemnidades.>Las 
familias más distinguidas de nuesira socie 
dad, las personalidades más salientes y un 
gran núcleo de público selecto, ócupabflpn 
Uterálmenté todas las localidades del espa 
cioso y hermoso teatro. Desde el paraíso 
hasta la sala de butacas, por todas partes 
donde sé tendía la vístá, ;veiánse hermosas 
lüujéres, elegantemente ataviadas^ prestsn 
do cpá sus encantos más agradable actrac 
tito i  la,fiesta. ,
'éon; puntualidad casi cronométrica, a las 
oého y  treinta y cinco minutos^ el maestro 
Víllá tomó asiento en su sitiál al irénté de
Bespaclio de Vinos de Valdepeíias Tisiü y
C a W e  S a n  J t t a »  U *
Dofi gdaardo Diés, dueño de esta pftbUtocosecherb de Tinos tintos de Valdepeñas, han acordado, para darlos a 
de Málaga, expenderlo á los siguientes FREGlOas
t  ir. da Valdepeña tinto legítimo. Ptas. 6 , í  de Valdepeña Blanco
112 id. id. id. , id. . . 3 “  M idll4 Íd. Id. id. id. . » 150 I 1t41v.1, jd. id
O » litro Valdépefta tinto legítimo. Fia». 0.45 I ün litro . 7 . id






El Cí deLpiimer acto; el dúo de
tiple y bcptralto dei segundo, que Elisa La- 
véroni§TOi Con gran pasión y sentimiento 
y ConchÍDAhlander de un modo maestral, 
ralió «vftyhps plácemes á las dos artistas; y 
la graií?march<i triunfal y el concertante 
con que termina electo, dirigidos y lleva­
dos poir etmaéslró Villa de un modó'prodi­
gioso, prupOTcionaron á éste y á ios cantan­
tes una ei^ííuendosa ovación.
cero y cuarto actos, los honores 
on por completo á las cuatro 
iSrtes Srta». Laveroni y Dahlan- 
. Viñas y Tabuyo. La tiple y el 
rimero y después aquélla y el 
dúo en que Badamés lucha en- 
onder al ardiente amor de la 
gentli eslava etiope ó cumplir los deberes 
que le irqVne la patria, alcanzaron un 
triujnfo indiscutible, así como la contralto 
en tá terriblé escena en que escucha la sen- 
téhcia de mB^rte de iíodamís dictada por 
los implacaífies sacertiites. La Dahlander 
hizo aquí um verdadero derroche de sus 
grandes facultades artísticas como cantan­
te y como astiiz. El grandioso dúo final lo 
ciñtaron Aámirablementei la Laveroni y 
Viñas. ' / I ' -
En' ipomuüto la ópera estuvo muy bien 
cóncerWl ajustada j ios coros y la ban­
da militai uto desarmonizaron un punto y 
siguieron mímente á is  M varita del 
maestro. ■ , , ^
No hem )Side terminar sin dédicará éste 
el elogio c ue inerece por su labor. El maes­
tro Villa,|no obstjánte su juventud, ha con­
quistado iíin ^asÉo eminente entre los me­
jores diráldores de orquesta. Su carrera ha 
sido bril|a&t0!y rápida. De la dirección de 
las oomftñías de ópera de los Jardines del 
Buen Rftiifó de Madrid, pasó al teatro Lí-
)il8 U9 dí4 0.0 iro • • ■ ■ S M.WV rj «jvkvaj.** —̂ a A KA
El mismo vino para tránsito desde una arroba en .adelante a ptas. ^ou.
Wo olvidáis* la ¿  « •¿ .a* : o a llo  San. oí?®*® í®* D*®*» -h.,..
NOÍA.-SO garantiza la pureza de estos vinos y el í £
_„*á el valor da 50 pesetas al q le demuestre con certifica do de P
el Laboráterio Municipal que el vmo contienematenas ajenas al producto 
Para comodidad del púb.ico hay una sucursal del mismo d a o ñ o j^ a l^ ^ u o h i^ ^ ^
narfi
P K IM B R A fS  M A T E R I A S  P A R A  I B O K  o s  
F ó r m u l a s  e s p e c i a l e s  p a r a  t o d a  c l a s e  d e  c u l t i v o s
DEPÓSITO EN MÁLAGA: Cuarleies, 23
D i r e c c i ó n :  a R A Ü í A D A  A l b ó n d i g a  n ú m s .  1 1  y  1 3
riámente en agua hervida, durante uu pe-̂  
riódo de diez ó doce días, dejándola secar 
al sol. También es conveniente tamizarla 
con un cedazo de los más finos,á fin de uni­
formar él grano y despojarle de aquellos 
otros que, por su tamaño un tanto grueso, 
pudieran lesionar las mucosas.
Esta cura de arena, que en principio no 
se diferencia de la cura de los males dees- 
tómago por el carbón, puesto que una y 
otra ejercen efectos mecánicos sobre las 
'paredes del estómago, tiende á estimular 
la secreción de jugos gástricos y á obli­
gar á éstos á que se mezclen con los ali­
mentos.
El divulgador del sistema terapéutico es 
un anciano de ochenta y ocho años, llamado
tantos.I Eáwin Reed, quien á los setenta y 
índq Phapí y otros maestros espa-1 y desesperado por no poder
isie^ún realizar el generoso esfuer-1 remedio para una dolencia de estó­
mago, se decidió á ensayar la cura de are- 
íía, de'̂  ̂lil que había oído hablar á un amigo 
éuyo dé Tejas. Puesto en práctica el. reme­
dio dióle tan admirable resultedo, que se 
apresuró á comunicarlo á la prensa, de 
Nüéva York, isíñálliendQ que atribuía su lon­
gevidad jííempíed'|de la arena en cuanto 
sentía él inénor tifáBtorno gástrico.
, pues ,se hallabí».1é|itfétóáií̂  ■ ■ 
lo* el revisor penetró en- el departa 
qí^^tq^iiiieníalb é n é ^ ^  
vei.'V'i" ' ■ ' ; ■ '
Al üegar á Málaga se dió conocimiento 
I de lo ocónido al juzgado corrésppúúiénté;
eliaajrxe^personó en la eatajción instrn- 
iij yerno fismligencias .4él caso» .
»o l^ tljo .--E n  la ñoché déí m ártesl « ^1 1  
dtá para Sevilla otro botijo;
( fJ^s preeioB son los mismos qué paiá él 
ifliájliior.
Íai|r^reel.<*-Por bíiítar una máqúi- 
ie  coser propiedad/de Mosa Céspedes, 
áy r̂ á la  cárcel José Bueno Gexdéra
a e  . t t a a jja u ira u * ; u u u  u
mo y no interrumpido triunfo para todos 
los artistas quetomárón parte en su des- 
énipeñOi .
La aparición en escóna dél tenor Iran- 
ciscd Viñas fué Balufiada con una salva do
i!'ÍÉÍiÉiltiiláiFá?-^El 28 dé este mes ilégará; 
á. Málaga H  éscuadra espafiólé compuesta 
dé lós buqtóé Pelayó, Carlos Extrema- 
^uTáy Prwée%a de Asturias^ Nueva España 
Y  Osado. 1:'-
C a j « í i l i m i # p a l




i^á(q;^a,fúé|é8Cátada  ̂ ' 
{)Í!Í^:aól6n.---Ha taUec^  ̂ él antiguo 
i dá obras don Juan Dominguéz Mo-
iamóB el pésame $ la familijá. 
leióft'dié:'iiaÉiio.'--EGL''l-r6ve lie--' 
ál^gái ÓlíéXéúhsecrelRrin del minis- 
lá|Gobérnación, dOn Rafael Andra- 
coi objeto de pedir en rnátrimOñio á lá 
llñoiita de Gano Flores, -para su sobrino el
a t id o .—En el tren correo de las 
y media llegará mañana á esta capí- 
lel diptitado á Cortes por Campillos don
Existencia anterior 
Geméntérios. .» . • 
BCatadero. ; . >• • 
Mercados. . .  . 
Pescado ; . > • 
Garraá'gesv . ; • 
Cabras. ,v̂ 
'Vigilaneia. . > ; 










Total. . . . .
PAGOS
Jornales de obras públicasv. 
Idem del Parque . •> . • 
Idem de i^arronderos . . . 
Idem ^  Matadéro. . • 
Jdem de ÜHgada sanitaria.. 
Idem de Mercados. . . • 
Idem de carros. . . * • 





apiatiaos, queso repitieron en una entu­
siasta ovación, cuando el gran cantante 
acabó de decir de un modo magistral y con 
exquisito seutimientó la hermosa romanza 
CelestéAida.
Dé igúal modo fué acogida la piesencba 
de la eminente contralto Concepción Dah- 
lander, artista que á su arrogante y her­
mosa Ognrá une un talento excepcional' 
como ^ctriz dramática,,uña vOz llena, volu­
minosa y perfectamente dúctil átodos los 
sentimientos qué desea expresar, y una es­
cuela de canto que justifica la fama de la 
Sra. líahlañdervpomo digné compañera que 
ha Sido en el teatro Real de, Madrid de aqae- 
Üas estrellas del arte depríMíisíJito cártellp, 
que se, llamaron Fasqua y Leonardi.
Elisa Leveroni, soprano dramático, quê  
por primera vez se presentaba ante nues­
tro público para cantar una parte de tanto
neo, ci
ñoles q , _ _
zode clsarla ópera nacional, ala asentó 
S,q repmacióñ comoií compositor y como, 
director y ahora ha recibido el execuat^r 
alifenje de ila gran, orquesta del teatro 
Real, árigiéndola la última temporada del 
modO |dmirable;que la crítica , madrileña 
QDs hadado á ; conocer. Su maestría y su 
lama jas vió cionfirmadás el público mlala- 
gneñCqúe le hizo objeto de inequívocas y 
señalldés muestras do simpatía, como lo 
próbirón las ovaciones que le obligaron á 
pres®tarse en el palco escénico en compa­
ñía « lo s  cantantes. ’
Tífiñbién fué- Ol^étO de unánimes pláce­
mes jl^s jo  Antonio Vidal, exee'ente artis­
ta, ^iúémueh^s y inarecldés, simpatía^
en * aéstro, público.
S lió ésíe Bumamenté complacido de la 
prin era representación, y es de espérar que 
las I ücésivas sean otros tantos éxitos, co­
mo píométen loís elementos artísticos de 
q u e  dispone la empresa ^ nosotioa desea­




Montados estos la* 
Iteres oon todos los 
modernos adelantos 
está en eondiciones 
de competir ventajo- 
saihente, con sus si­
milares de Málaga.
Audiencia
S ln ja le lo s i
En razón á no haber vista alguna seña­
lada para hóy, nosehan celebrado juicios 
en las salas'Úe ®sta Audiencia.
'.J , T lg llM ité
Hoy se ha posesionado del cargp de vigi­
lante de esta cárcel don Er áristo Buendía 
Meságuer.
ENft Y EL ESTOMAQO
En I s Estados Ünidos tiene muchos de­
votos 1 1 arena, considerada como pánacéa 
sinrlvá del estómago. Casos há habido de 
doleneil f  cuya antigilefiad databa dé doce á 
catorce fifioB» curádas radicalmente con la 
apUcaci îÚ regular dé tan sencilla medi­
cina. , 
íPl tip|miento debe comenzarse—supo­
niendo qúé baya alguien qúe desee experi- 
mentarlg^tomando una cucharadita fielas 
de caféTO|ispués de cada comida. En cuan- 
LtoSeno: ^  ios primeros síntomas de alivio, 
 ̂lo 'que,' ¡sjegún parece, ocurre al tercero ó 
cuarto ' a, se reduce la dosis de arena á
B c b l e t i n  O R é i s i l
Del día 16:
Anuncio de la Delegación de Hacienda 
sobre comprobación del registro fiscal. 
—Edicto sobré deslinde dé imóntés.
—Pertenencias de minai*. '
-r-Bdictos de las alcaldíáS dé Málaga, 
Alfarnatejo y Peiiapa.
—Ánúñcio dé la comandancia de la guar­
dia civil sobre subasta*
—Nota de obras ejecutadas por el Ayun­
tamiento.
emneño y dificultades como Aida, se captó¡ una cui járada cotidiaria, y luegó, m a  Veá
desde un principio las simpállas déf públi- aeentuái i la mejoría, á uaa cucharada cada uesae uu p v . ? , é : a djas, Ó más pihan des^parerQtfí<a Roico. A su hermoso tipo de mujer une tam-,5 tres ó ,262,5P|co. -a bu , ^ ------- ' cid.0 ilo ídoloreS; las digestiones penosas157 5b i’bién un excelente estilo de canto; y su vozt 
301*00 08̂ bi6ii timbrada y acomet6 cor .valdntía y | 
limpiezaJos aguúoá*
El veterano Tábuyo,
sro ^ r g ^ í u  ,(0éfoí% acompñ^^^ de idem.
stfiijó y varios amigos, 
tenido.-r-La policía detuvo á las 
de la madrugada de hoy á Rafael Cas- 
n Herrero, que sé hallaba en la puerta 
baratillo del Postigo de Arance es- 
do que abrieran para vender uña rO- 
trés m a s  y, un cincéjj cuyés obje- 
aoe,que soñÚé:,díala ̂ p̂̂  ̂
^v o eu rád éF  p é l l e in ;—Ha - sido 
ñombiádo ageñté ,4é^g ilam a de "Ségúnda 
¿ ^®s®de ésta provincia; él procurador, don
1 Inan?^éza% á.;;':'!
'^ tá id o  gMavOf-rrEn la casa de soco-̂
«ó de la C!^j[a:^C|;íjll41Ja: sido curado 
“ á^aña un pobre ' trabajador llamado 
QiiÚeñez,(qÚé #  de*
jUó una caidayleaionándose: gra-
pasj&ásuidémicitio.^
Na-
Idem de carruages. . .
Idem de vigilancia. . .
Idem-de toldos. . ; ,
Idem de cabras. . . .
Idem de bicicletas. .■ .
Idem de espectá,cul08̂  . 
Materiales obras públicas. 
Rancho extraordinario de 
vidad á los presOs . . . . 
Un animal dañino. . ' . . * . 
Administración,Mercado; . .
Recolección de estiércoles. . .
Arrendémiénto casas-escuelas, 
(Marzo), v í’
Asilosi^idém). . . . .  
Casasde soéorros (ídem,) . .
Subvenciones Instrucción pú- 
'^blica (4dem)v ; . . . . 












8 ó los vómitos. - . ;! )
e tener mucho cuidado de no in*
él maestro de 6eW ■ gerir lailpena tal como se xecoje de las_ ori^
canto, fué también saludado á su presenta- llasdelÉ ríos ó del mar;por el contrario,se 
ciónoorlos antiguos aficionados que re- debe stj íeterla á uu minucioso proceso de 
cuerdan sus triunfos artísticos en este mis- deainfe^ ón,‘ Pára eUo se lava una vez día-
SE VENDEN
45 á 50 quintales de sacós rotos servidos 
con primeras'mátérias. utilizahiés para el 
abono de olivos, naranjos, limoneros y de­
más arbolado.
Informarán: Carmen, 23, zapatería;
J o s é
M É D IC O -C IR U JA N O  u j
Especialista en enfermedades de la ma 
triz, partos, garganta, venéreo, sífilis y esté 
mago.—Consulta de 12 á 2.
CALLE SANTA MARIA, 17 y 19, pral. 
Honorarios convencionales.
^  " i  I '  k
U E K S E f U H Z t M O D E R i a
Práctica, beneficiosa y de provechosos 
resultados es la enseñanza qué con arreglo 
á los planes más modernos se dan en el 
Colegio de San Pedro, donde además de la 
1 .* enseñanza graduada, se han establecido 
recientemente clases especiales de Francés 
práctico y comercial y Teneduría de libros. 
Ambas enseñanzas sólo 15 pesetés; 
C A R M £ Ñ ,S  J
8ANATORJQ QUIRQRQICO
UEI ■ ■
HOESTRA m  DE LA VKnDStt
Patricio, U.-Mdiaga
m i .  J. H J J E K T í^  IiOZAMO
"^Operaciones de tofias.oétascs* Consulta 
económica de 3 á 6 de 'la> tarde,: Habitacio­
nes mdepéñdiéntes p a  ites operados, c<m
esmmrada a^tencia.'O'V - * ¡
uIctORift’ 'M RkASft
Estantería.—Se vende
propia para confitería,almacén, bazar,etc., 
coñ mostrador tabler marmol, mide 7,50 
de largo por 3j50 alto, y se alquila el piso 
principal de lú calle del Calvo, 12, donde 
dará razón Juan Delgado, ' :
„  d ® ltite Í> iJo .^E n  el
fqiádo cérrespondienté dél'^úbiéi^o ci- 
|ie  han recibido los partes do accidentes
'|^|l*»«bajo,Bufiid08 por ios otóreros, Fran- 
^^cé^odrígaez -Alonso, Luis Castellano 
^c ía , Antonio MiÜ Amero y Manuel
Y ' ‘̂ « ^ b i;a in Ié x tto ;--L a  e del 














26.882,06Igual á . . .  . 
i  que ascienden los ingresos,
El Depositario municipal, Luis de Messa 
—V.** B.* El Alcalde, Juan A. Delgado.
^AVBRNIB
Fcó á Jazmín. - '
fon voz ñpénas inteligible.
|en sus: manos su partida 
estro nombre y el- mjp. >' 
litía asd t̂kda.
/ ' M®Atówabilla»,don,,F Romero Ló-
P®M>a dado a luz un niño.
A S ev lU a .—Déspnós dé pasar en esta
^V ^na Adans.
Idvón.—Terminada ía formación del 
6nen el negociado cérmspondiente de 
iPenicipio ae halla expuesto por tér
.. días para oir reclaniaciones. 
ContvMta.-^EI dia seis de Julio veni-
®io tendiá efecto en la casa cuartel de la 
Saaidia civil en ésta capital, una subasta 
publica para contratar la provisión de pren- 
de utensilio y calzado que por el tiem­
po de cuatro años puedan necesitar las Co­
mandancias de Málaga y AlmeHa que com- 
^nen eTdecimósexto térció.'
I tia a ity a . —Isabel García Bémtez sos­
tenía reiacionea intimas con Juan Gonzá- 
Lauiinó;.pem como todo tiene fin en es- 
uuñdo, uimblén lo tuvo el idilio y de la 
oche a la mañana éáda amante aálió por 
LJíulado
1“  ̂ Ayer iba el Juaüt .tranquiiamente por la 
’ ®^e de Molina lúurtéa cuando se le  ̂aparé­
elo la Isabel p iálenle: por caridad una pe* 
I seta para acallar laMélxigencias de su estó- 
V mago vacio.
D e te n id o .—Pór amenazar con una 
escopeta al capétaz de la hacienda La Palma 
enclavada éú 'ér segnndo partido de la  Vega, 
há présa la guaídia citríl á José ElQiido Flo­
rido.
B arvo®  vo lan tón® ® .—Del sitio de­
nominado «Alcornocal Alto», término de 
Ronda, han desapaieoido dos jumentos 
propiedad délos heifmanos Miguel y Ro­
mán Sánchez Granados.
R o p a rto ® .—Para oir reclamacionea ae 
encuentran „al público en las alcaldías de 
Periana y Alfarnatejo Jos reapectivos re­
partos de consumos.
Comisión provincial
114 EL CONDE D
--Muchas son,, ¿no es verdS? La primera de ellas es el 
marqués de Louvoís. ' ^
Nan,on dió un grito y se ací 
—El marqués..; sabe...—dij 
—Temo que sí.
—¡Y cómó, Dios mío.
—Nuestró ahijadohapu 
de bautismo donde figuraba v
Nanon se agitó como utía g) — ............ *, . ..
—Ya comprenderéis,—dijó Jazmíó,—íó4? ;̂ artido 
puede sacar el marqués de áfe^ejante circunstancia; es 
fácil que encuentre huellas de i%stro viaje y de nuestra 
! amiétád..:iy esfe-sefía horrorosot;^ero hay otra cosa mas 
horrorosa aún. f  , ,
—¡Es posible!...—dijo Nanon jUÚtandó las manos.
—Sí; señorita;' suponed que vnbstra ama apartada de 
í'vos em aquel momentó tuviese algo que ocultar... No es 
que yo lo crea,**"pero supongámoslo... Suponed además 
que el marqués descubra algo... ¡qpé desgracial.*. Lá itiar-
quesa os lo atribuiría seguramentej '
Nanon, que recordaba cuanto cunñara en otro tiempo a
Jazmín, exhalaba angustiosos soHpzos.
—:¡Estamos perdidos!—exclamúsi
—Mucho lo temo, señorita. , 1., j. j
-^¿Y decíais que otras dos personas, lo sabían tocto y
podían decirlo á la marquesa? ’ , - .
—Sí, dos personas, menos peligrosas j?or cierto que ei 
marqués de Louvoís.
—¿Quiénes son? , .  ̂ ‘
—La primera soy yo, la segutijia sois Vos.
—¡Oh! nosótros nada diremos.
—Estáis en un error, debemos de decirlo.
—¿Os habéis vuelto loco, señor abate.
EL CONDE DE LAYERNlE 115
-*-En este caso dejaremos que el marqués se encargue 
de la narración. Dífeen̂ que tiene grande habilidad ;^ra 
relatar, y creo que pondrá todo su cuidado en dejar bien 
Atj.Marecido el süceso de qué estamqs hablando.
— perdida! La señora marquesa que me cree una 
«atita líimai? Die Perdonará tan enorme pecado?
-Vuestra se mostrará indulgente, y luego, por lo
que to7a‘'''rio'‘íu e d«*>fi^decirla, no__fé̂  ̂ ne­
gras como vos, |De qt¿f deshonra habláis? ¿Es acaso pú-
Hoy ha celebrado sesión este organismo, 
presidiendo el señor Gutiérrez Bneno y con 
ía asistencia de los vocales señores Rive­
ra Yalentín, Ramos Rodríguez, Moscoso 
Martiuez,; Medina MUlán, Luna Q uartin, 
Pérez Hurtado y Marios Pérez.
Después de sancionada 'el acta de la se­
sión anterior! se aprobaron las caentas mn 
ñicipales' de Nerja y Atájate y la in^ 
mentaos de Yillanuéva de Tapia.
Acordóse prevenir al Ayar*
—¿Preferís que se nos anticipe el marqués de Lpi^ois? 
Yo opinaba de otro modo, y salvo T“estr^ P f  J 
decidido que uno de nosotros refiriese el lance á la
¡Ah! ¡un secreto t?in bien guardado!.
: X S t o m I n ,  sin atendenal do- 
lordesuc«mpUbe,queun horíbre tmne para edlu ^
mar-
Pero en fin, si
uOCU-
Archidona que en térnúno' 68 active
de cTnfidenciaVSn̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  queuna müjer de talen- 
to como vos; y por eso resolví, respetando siempre vuestro 
párecer, qué vos llevaríais la palabrá.
—Confesar yo misma mi deshp ara, jamas!
blico,hasta tal punto?
— as?fuM?dírIa que ĉierto día consentí por caridad 




—¡Una doncella de veinte y cinco años y utt joven de
veinte y cuatro! ¿qué dirá la señora? , _ ,—Nuestros semblantes excluyen hoy toda sospecha* Nos
juzgarán por lo que somos* , ' /  . . ,
—Pero la conciencia, señor abate; ¡la conciencia!
—lAh! señorita Nanon, bien sabéis que vueetra concien­
cia es solo vuestra; pero si queréis hacer participar de 
ella á la marquesa, cúmplase vuestra voluntad.
—Gallar un pecado es cometer otro.
—Hace treinta años que calláis este, y debería haber
tomado las proporciones de un crimen.
Nanon volvió á sollozar. , . 1.
—¿Cómo explicar á la marquesa el silencio que he guar­
dado sobre e s e  hecho.... mi fingimiento cón vos cuando
decía no conoceros? , ¿_Sí todo ello es espinoso, lo confieso; pero vuestra
imaginación os sugerirá los medios de salir bien del paso. 
Por otra parte, si con vuestra confesión prestáis un ser­
vicio á vuestra ama, creed que no os ha de reeonvenmpor
ello: decidla únicamente que el marqués de Louvoís tiene
en su poder la partida de bautismo del niño con los nom­
bres de la madrina; recordad la fecha y veréis como os da 
las gracias por vuestra franqueza. ^
En esto estaban de su conversación, cuando se oyó gran 
rumor en las puertas de la abadía. Nanon se estremeció, 
y volvió de nuevo á su llanto.
_»Qué tenéis?—dijo Jazmín.
—Oigo los batidores y la escolta del rey que viene en 







l i l i
ec^^&nes, m a iá a á  j  tarde^.0 líneas J l i i  ® # ia il |i |d 'il  
l ie s  n t iá tfO . * F ó s itiv o s  t e s a i t a d o ?  a m m e ip s  d e  c o m p g a s  ^  y e n ta s ,  á im p n e d a S j k i ié s p e d e s ;  n o d r i a a s f  f tiq u ü e r< ^ ,
Terminado el primer 
toñio de lá novela «El 
obnde dé Montecristoi», 
el enóna'dérnador partid 
cipa á fóÍB suecripfbrea 
{júe por 25 oéntimea los 
iéncñadet'na, pibMéBéolé 
hdémás nna cubierta ba­
tida e x p ro l^  paradioba 
bbra.
á'






áltoa y bajos con pa- 
iúm y lagar de piéar, 
'se alquilan en ealle 
de la l^eranza , número 
l, 2.MÍfeiRrio de la Vio-
B í
/ B B M R I A
Peluquería de An- 




jieABUEOERIA do Po^ 
1 1 iOffis Monge, É'ltóa 
á lb d ü ^ a , U, Oar- 
MOi de vaca. Terne­
ra y Fxletb. Peso cabal.
C '
OMPRA y venta de 
■maquinaria UaádÉ y 
toda clase de meta­
les. Reparaciones--
«M i^H nnm naalm
BAN18TEmA.-Z8tn.
branáy Doblas. Agus-




1lÁNOISOO Puya Ma­rín, profesor de guita* rra. Dá lecciones del ~  gén|ro andaluz. Tri-
F
lABBIOA de Curtidos 
dedosé Garrido.— 
Especialidad en la­
nas, zaleas y pieles. 













OA8IOR En 50 ptas.
Hiix fondgra- pletamentennevos.-^En estas 
oficinas informarán.
APE^ parf, eu^oivér. 
Se veujde á tren pe- 
Jietasjá arroba eu 
la
(díióp. C a d a  c é n t im o s  d é  a u m q n tQ -
y  l ia l la z g o S )  e t c ^
la casa
jrtp,íPareip, 21, ConS- 




í l T ^ p f i í í
varios mulos
en oalie Canales núm. 9,
bitaoloñes eniiuebla- 




S i ü ^ l H L A
Uná <cdcbera y una 
cerca.'iK iñtormaráiá 
calle pon Cristián, 24.
áLl ÍÍ^  ̂de^omberlá 
y hojalatería de An­
tonio Téfuél.
Cortina del Muelle 
número 13.
I
j ] ^  49.C^derérÍñ; 
def^anólsbó Bení-v 
tez, tórriios, ’á, És- 
pecialldad en depó­
sitos para- l!íqnid.0B. ' ' ’ ,




Grima;, San Juan, 70.
vaeá y file­
tes. Cárnecém de 
Ddlbrcs ilonge, pla­
za Albdndiga n.  ̂11 
'Se .gaimtiza el peso.
T l a cordeles, alpargi ría ycáñamos d
Gri
f 6 sastrería de: Jpan Almogneírñ callé Canousi Se ha-i: óen toda clase de
M o tFiPita e l  e i l t l s .  É s  ©1 t o á s  ©®d5 dmi®©é-S0 aftoi^,i^% '̂ ‘5
J á s a f t o
: @ 0 F t i f l e a % J N i , a í » . t i i ^ |p i a t t d p á  p e s e t a s s e í  
~ ^ - p e M i a m e r í a ®  y  Í f a i ? m á í # i a # g 'B e  w m í a  © es t o d a s  S a i^  á j p o g t i é M a © ,
C A L L O S ,  D U R E Z A S !
^nraÍJ s-éíbra y raácálme&’S'á losci'ñcó ÍUas deuisár áás'CAÍlíCIbA. tiaMii 
H dolor a la primera aplicación
f lO Ñ A  Bu h a  p e s e t a s
En Mas las farmacias y droguerias. <¿uidado con las imitaciones. 
BU Maiagat P|rez Souvirén, Pringo y en tedas las farmad^.
orna-
lUpntacióu, monumentos, imágenes, altarfes, sarcófagos, lápidas 
rónmemoiatifás; áaOliíiOi psm interior y exterior de edificios, 
lápidas funeráriaé éOitt rétirAto y alegoría lúuebre, retratos talla­
dos en|naebles delujoj escudos, fuentes, candelabros, estatuas 
párá alumbrado de gas y etectricidad^ bustos, retratos, etc. 
AGUIRREj Escultor.—Murg San Julián fi2.
¡ ¡ C A L L O S !  ¡ D D R E Z A i
I bou 4 grmOm Diplomas de
Migo.
NUTRITIVO
orvf^ de Métito y Medallas deonro
Marselktt Léfdres, eie.i,,e(c.
eOCA, eiMRAMA» CACAO V rdsFÓÍtiO ASIIIILARLÍÉ)
■iaúdÍM’Ua
C a L L I C I D A  B O E R
El más infalible para extraer los callos y durezas die los pies 
itn dolor ni molestia. Precio una peseta frasco.
P'épÓ'sito central, D/ogueríñ de Juan ds LeSvn Antúnez, calle 
Máfquéa de la Paniegri núm. 4-3 (irAes Of.mí‘>-’ñií>) - MAL.AGA,
' eéNll;AÍMÍÉdfa«m_
’BOMm auiMlte.. ASobí» ato., ate. U'
inSidw iátiSaatváiaa O CUéáa Mnltaniaet. sm RTVAXi íéáKk'
F A R M A O I Á  D «  P 1  N E ^ b O
f  dal éOruCá, AJreootaBea sV̂ atrloM, Slgas-
I aiirasie al ambarazb y A lea 4áS IfMitidúi iSita aefioraa
I Itlítosly ANGUNOS.
f f l r lS
W É $ . m i k o
Bm tablam
 ̂ Sé admiten tres ó cnatro, pa­
ya vivir en f amiliat trato esme­
radísimo. iOalle de Santa Mar­
garita núm. 12 y 14 principal, 
coq^yistas, á calle de Larios.
JÉáqüiliiia (!•  eomex’ ;
sistema Naumann, en excelen- 
te aso. Eé de pié y puede po- 
merae. ysobre tablero aparte jr 
eomsn oaja. ■ ■
BU ésta Redaoeiób iñforma- 
ÜÁi Prépio lio  pesetas.
Jamás deja de dar resultados. No duele ni mancha. Estuche roa- 
instrucclohés ' ' , '■ ''■■■ r̂.'V'íP
¡¡U N A  P E S E T A ! !  ¡ r O N A  P E S E T A jU
EÍépésilío Central: Dr., ABRAS ‘ÍCIFRA, io¿ Argensolat farmacjl^y
positarios generálés HIJOS de J. VIDAL RIBAS y VICENTE i C ....
Barcjsloná, y PEREZ MARTIN Y VEL.ASCO y MARTIN Y Dm--:----------- l:----1--«MliJiMi— ™
4e la S e ü  M b r k »  de H .
B B m f e f t ’T S R  C H o l i  
l í e e n e i m  e f é c U to  d s S .1 9 . la E c
kG iIA S
P L A T A - a i E N E S E S
i a u r  á t  NíBircdAd^^ V
A L E J A N D R O  R O l V l E F í O
4v M árq u é»  d e  Icarios,. 4 .-—MA jLA,^Á '
! L Y  M O N T A I T f  Y  G A R C Í A
<5
ledAd en áttiaiios de fantasía propios para regalos, 
tutos cocsfNetos áé. PrVfulneriá dé las más acreditadas marcaé- 
corbatas^ ñáatáS. Tarjeteros, Sacos de piel ipar»
líAÍ» "  = ! , -I :
82dÜfilYa piaiU in vsmts* «n y m  tireivínda de la coeáitAde
ZJLJS,^<3HDS^
d!^>^alOThrad(», t!sptea¡s para'cerner harinas, piedras de’flilkR. T/Win< Ires muem\a ,Af%««wa4<rMS> /4a JL -_ i . ' -É ‘.+1 I nuevos ;aparatos de moiinecía, aceites de engrase, correas de cueroj
ite pelo de ̂ ftaello, lona, cana^, «om ,̂ atados y todps^ útU^rle agricultura, prensad de uva, de pa-
9^?\^;|na|*>.í>%í4fs^-^ntos útiles se emplean en íá indtis-
A iiiig áb i llb P é lfiá
d é  M b ñ o i
DSss éSpecial en libros, má- 
térial üe éseñelás y objetos ré -  
íiéidsoS.
Sellos p&ra cQlecoieneS, sei 
vendéni cambian y compran. 
1-68, .Garreteria, 88 -
La ^éleá ííéBjuliák bc^andesa. GmrantiiadA 
iM^]gmÉaa poreátarprohibida su mezcla poreii
^  íÍÉbiíÉÍmíbIbiIsíb*:
O C A S I O N  I
Be vende la Historia üiúver- | 
Injpsament ojlitada por.J
SOCIEDAD
ésitasM sídaSíI I I
Se
Já, de héndj trffldiv iívénta<mr ,̂ desgr; 
tria y en la agriafitoia.
V l R f i  D E  B á Y A R D
P E ^ T O K A  F O S F A T A B A
; los enfermos, los eonvaleci-enífeBs y todos los dóbilers, el
VBSb DE BA"?ARD les íteú  teón seguridad la FUERZA y la SA- 
SílJD.—Denósito en tbfbis las farnsaeias.—COLLIN et 0.“, París.
Tínia^tnibtvs íet pr. P P £ S S
bSlebtek pltdorás b'árk la ootttpl^tá y'aegtt'r:i caraoidn de la
I l l I P d T F N b l A ,  y ^
■CfaéSftak Vréíita y siete anos'de ^s;ito y son el asombro de los enfermos 
que las emplean. Principies boticas & SO reales eaia, y se remiten por ee- 
rreo a todas partes.
Deposito gbaetrál: Cartetas, B9, Madrid. Eb Málaga, farmacia de A. Prolongo.
el Dr. Guillermo dncken. 
báUá'en buen uso 
En esta Admüiistración in 
fóréaái'fó.
C a p í tá l jS o e ^ t tH . < 
G a r á n t k f i  d e p o s i t a d a s  *
iSsíá grán sociedaa
■€'
f  í€ -m  d e  íW ú  Jcisfe-.
ew Málaga^ B, Gómez
BaMBBigjaL.eMiw«iii«lii»wweiiM
J £ N T ^  OQN SL  
l a  Ĵ I§¡9Í8áií’’
m& im»
l a  y i c T O R i 4
lité m«i>»V4Ílo«é
La planta tiescúbierta por el 
famoso herbolario don Juan 
Bériíal García, cora todas laS 
ehférmédades de la orina, los 
’OóIicols hepáticos y nefríticos, 
los catarro^ á la vejiga, los fin-, 
jos de sangre, el dololr de rifio- 
I nes, lits estrecheces^ el mal dé
t|* pie dra, la ■ incoUtineñciai los cálenlos, el retardo de la orí- > ’ha, láá irregularidades en la 
■menstruación y también í puii- 
' ‘floa la sangre.
Vive el herbolario en Máléga. 
calle del Oristo de la Epide- 
'̂ mif|,. n^F^^'o 19 noveno, esqui­
na á |k  plaza de Gordón, casa
....... .....................
do pa
pital social, ofreciendo como 
sus aseguradores el ser administrada por ^  
Bilbao, bien conocido por su réspetat)iUáá.|t f 
Sub- îirector páralos 
mos en esfa Provincia, D. MI(jUEL ®
He de Pozjbs Dulces, 28.—Málaga. . . . ;uí|
..... . I ■' r - r í- l  r - iiVi¡íiiilÍ
E L j A p o s t o k S á D t i
T o m á s  l u á b é i ^ d á
M A R T IR E S , Í 5
i  - ■ . | í í ' ^Bfcy*:r»'tiiw:ggispr:f=‘ •" *-_
B r .  D .  
T I N T U R A  « G A N I B A U I N E 99
S a l c h i c h e r í a  y  A l m a c é n  d e  U l t o m a r i n o s  
D E  M I G U E L .  D E L  P i N b
No más OANAS. A los dos minutos 
devuelve infaliblemente á los cabellos 
blancos y de la barba, el odor natuml 
de la juventud, negro, castaño ó rubio 
con una sola aplicación. El color, obte­
nido es inalterable durante seis sedá- 
nas, á pesar de lavajes rripetidosi y éS 
tan natural que es imposible aperci­
birse que son teñidos. La,meior de té- 
das las conocidas hasta el día. Absolu­
tamente inofensiva. Fabricante: B. M.
rGaqibal ((químico), 16, Rué Ttoñtohét, arís. 1 frasco basta para seis meses, jíésetas. Se reíñite por correo certifl- 
"cado, ahticipandoRtas. 8,60 en sellos. 
Depósito: Droguería Vicente Ferrer y 
OAPrincesai 1, Barcelona.~©e venta 
en tqdufi las Droguerías, Ferfummfías 
y Farmacias.
Grandes rebajas, eémó podrán aj^eoiar por Icé'ñhraiénÜa 
precios por libra. ^  '
SalphlehóB Vieh enlart i « . .
Idé!^ déla éasa 
Loñganiza 'Montáiiohcié 
Idem Málaga . . . .
antes i  26 réMéís lu^ á 24
Idem eoiTientes. • i , , , ¿ , »
; ; ; ;  ;
lórHéñtéi , ' ; ; ; ; ; ;  [ ;
20 
á l l  
á l8  




t í o .  
á l f  
t i l  




Estimula a) apetito; fepára los déágas- 
-tés; restaura las v̂ uerzas; facilita él 
desarrollo y repone las: ñérdidas ña 
iPrlncIpIps rnine>r̂ e¡s de{ organismo.
OE VEKTA EN LAS FASOaOIAS
flpoi:.mayor: Laboratorlp .Químico: 
E. LAZA, MALÁGk.
fcsaS  ̂ a<o 8
■
 ̂■ 'céi- y j  s  • 
a g  § 1 ® .




t t d .
O.S
•SSS> 'S P 2 «a «C® -g M&jQQ-g
—«S2 am >0 o «6
S  ’S .g s
s  ü I n ^
dsmás^artfcnlos, precios redaGldofb
Ohaoína y Oarsies freseas qse ezpmida 
los I^ofeiolres Velprli' * ‘ 
oo;^ ráá&íi iá ld Ü  '
O C A S I O N
Se alquila la «asa núm. 116 áe lá calle dé Tónijos, frénté á', 
la de Mariblanfca;—A’creditadtsiitta dé Establéclmiento. , .
Para su,aj.uaté, Huerto del Conde, 12.
P w ré  'i |ia 'j lñ á é 'e l¿ ñ  •n :R l
mm « d im ltttn  Miaé !̂
'te la »  « v a tr o  A o .la ' madrviütil 
« a d a  «M lá  AálnlmlatpdáÍáM | 
| f  iO  7 1 9 .
116 EL CONDE DE LAVERNIB
¿El mor qués tomai á parte en él? i 
ílreo que eí.
EL CONDE DE LAVl^NIB 113
—Apresuraos<pu6s, y referid el caso á la marquesa an­
tes de que abandone el eonveñto.
—¡Tan prontol 
—Corred.
ií.—iEsperadme al menos  ̂socorredme ̂ n caso necesariql 
—Tengo n^ucho que liacelr en el campamento, exclan^ó 
Jazmín, y mi presencia aquí es inútil.
—¡Allí veó á la señoral.;̂ . ¡em el vestíbulo! dijo Nanon 
aterrada, l- » i i
^p-iBesoos los piéSj m urm uró ¡jazm ín evadiéndose por 
u n  sendero inm ediato. '
—Caeré en desgracia, pensaba el p.obre abate, perderé 
mi influencia, mi protectora; pero la m arqqesa e s |a r4  ©n 
guardíá. E s u n  negocio, no  duda, pero es una  bue­
n a  acción. .. :  ̂  ̂  ̂ ^  ;
lY sb deslizó comoi .un lagartó á̂ilp largo de la cerca has­
ta encontrarse fuera del convento. ‘ •
—Voy á decíroslo, señorita,T-cóntesíó. ,v
—Sedbreve.
, -r-Lo más breve \ppsiblej señorial; pero antetpdo apar­
témonos de la avenida. M
-7N0 creo que tengamos tanta necesidad de estar solos, 
-—dijo con aspereza la dueña fijando en el ábate los aira­
dos ,pjos.. . j:, : , .i ' ^
—Hacéis mal en; r̂eerlo, señorita, pues jamás ha sido 
tsn preciso-, que habjámnpios sí n testigos.
Nanon sp estreipeció.
—¿Quétenemps?— ^
-Cosas muy graves; teig^mos qup fuimos padrinos de 
un niño... . v!*) .'.' , ■ ¿
—^.ueréia callar!—exQlápó.]  ̂d|ieña teóalilando.
— 1 que ese niño ddqnpkh poco.os ocupáis;'se ha 
«« jj^ptinUd él abate sk  iniqu»conyertido en, u n  hom bre, 
tarse.
—En un bnbonazo. , íj’f 
(1—¿Qué medmporta? >V,r
—'Capaz de todp. ,í,íV:v
—No soy yo quien tienéiía* culpa. 
—Capaz de perder á su padrino. 
—DefendéoS' i ■
—Y á  SU m adrina.
¡oigpl-—ex, _____ --cJamá'ólSJfinon cuyo rostro  se a ltéró





fila grandeza ha tenido en
todas épocas es ê inconveiilíjéil
¿Y cómo ’ha,de perdeyíníf r’Oeqtinuó Nanon recobran
i'íl
dq su astucia y sus garras. ^^
—Del, modo más sencillp.. Da marquesa igqbra que so­
mos cpnpteidosí ¿no es cierto? l 
- S í ,  y también quisiera yo ignorarlo.
;̂hrí''MA
' ií
r“No«diré yo ptro tanto,—contestó Jazmín pon un ga­
lante saludo,—SI bien esto sería lo más sejgurb pára los
Xk dos.
.■í*-., •»íUv j i.
't-..
—¿Creéis que la marquesa lo sabrá algún día?
—rDOjtemo.
-r;¿QiUÍáh íia de decírselo?
—Sobre este punto  pre’cisaüí 
ros. Puedeieabprló pop .trBp.ppi 
—¡Por tres personas!
TOMO n
a. he venido á consulta-
Notas útiles
R iegÜ B tF D  e ív r i l
(,> .iñNCvipcionés hechas ayer: ;
-r llí ' i • aiAA IMROaiS^ *
 ̂ NacimieñtQs¿r-AnjU)nio Roiz Fernández,. 
Aiac,eii Martín Î uiz¡ y Joan Berñtis Gómez, 
j Psíancione/!.—María Rueda Mí^tini Má- 
^ortés Jarrotp y , Dylores Martin López.
StnOApO ps AA AAAMKB»
;^^D|fancionéB.—-Carlos Rj^lenzajiegiti Car-
u ' u t i .á © i^ á é |
rién iÑsTRtíTo;rjEtbM'c 
Barómetro: altura á ié r ' 
-Temperatnra ml'Oimaj ?̂
Ídem máximai 18,3. til, Jireooión.del yíénltOt^^ Estado del cielo, hdbosc 
Estado de la mar, maréj 
liiiTii 'ñ¿«Lyiiiiiéá¿éÍÍÍyCP̂ Í(̂
Trigos Tedios, 60 á 00̂
N o t M  m a jp ít im a itt
t i f d r  «Seyiut»,**í^?e¿ón.
m  -«Ciudad de Mahón», de Melilla. 
ein «San José», de Algeciras.
Laúd «San Miguel», de Estepbna,
W'ÍÍ..1Í1 despachados, y' .
Vapér «Púmona#, para Amstefdam.
Idem «Mercurio», para Alméria.
Idem «Manuel Espaliu», para Cádiz. 
Idem «Sañ José», para Mwbella.
^^Idem «Cabo San Sebastián», para Alme-
Ideiá «Euráw», para Buman’a. ‘
Idem «Ubriken», pa*a la Aifzew.
Idem «Pólití» , para Cádiz.
Idem «Lessepe», para Londres.
__________ _  _ .-Jcéái
IdemióxtranjérbS, 6Úá,fifi* 
idem'biaiiqimios, Oo áetfi 
Oebada del pfifSi OÔ átOOi 
Idem embarcádai 98 á á00(i 
Habas mcmaganas^filáf''
áf,il2küéí. '
Id. dó segunda, 140 
Idem de tercet«¿10ffA Si5j 
Altrainiioes, 89 id. ISifs îéá 
’ Matalahúga, 75 id. los 281 
Yeros, 57 A59 id. los ST-lja 
MáiZ' efntíároadh; 63’ á 64 t-S 
A lpité; 115 á 125 idl 1<M 68l|
A M é s u m i , ;
C e u e n t e v l o w  -
Heclaudaélón hhtenida én él día « i ájftrfl 
PoP inhnmaéhin’es, ptas. 649,001 ' ’ 
Por permanencias, ptaa, 26,50¡,- ' ■
’ Éntle’anii^bS:  ̂ ■ ^
; —¡Qdé éabellerfa'Iá áe‘ ®  
do ée despeinadle cke hast¿ ̂  
'--i^Pues la dermi espóiñit é ̂  
préndente. Todas las ñodhéül 
'suelo. ■'!' ',t
Matadero
Beses saeruleadag en él día 13:
8 e  v e n d e  e v  
d e  l^ á s 'e s ta c io d e É  
* |-il d e  M á la g a
i i
féiettffll4Í Wí6 l.S7í 'to!to, SOO
Total de peso: 9.385 kUos 250 grknÉOB. 
TfipI reeandadoi peietai 7S8,12k
> Rosea aaciificadas en e l 14,.
vapupteprecio al entrador: l.?é pUif t ki. . 4 terneras, » » ,  5.2O
lanlPéi, . » V,
27 cerdoi *.76
29
' . I k o d i t e e '
lütt púem ii de 44 á 45 realet snobti
, E t o i» é y iié . |
TEATRO .GERVMÍJESí , 
ópera itetiana d|yigida por 
cardo YjIUu . •,
Punción pa^p(Ülf,rT
Entrada isoeFAVás tefrtulpL 
peg,etas.r(Elli¿^íeiA carg¿ | 
A las ocho y media. 
ginM atorrafo  ,,PAI 
Instafaido en la calle Séhai 
junto á ios almacenes de>%] 
Todas lasinO'';h€s •van 
desde las ocho en adelante,;
Tijti^gváñf á t  In  i
